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La jumătatea anului.
Pe steagul pacinic al poporului 
nostru românesc trebuie se stea scris 
cuventul: înainte! Acest cuvenţ trebuie 
se ne fie îndreptător în viaţa noastră 
privată, ş t publică, în toate afacirile 
noastre, fie ca oameni privaţi (singura 
Uci)) fie ca popor.
Dar înaintarea numai aşa se poate, 
dacă ne învestim cu armele ştiinţei. 
Numai îmbogăţindu ne cunoştinţele şi 
înveţând într’una, putem se ţinem pas 
cu înaintarea altor popoare şi se ne 
facem ir aiul bun şi mulţumit în lumea 
aceasta.
Inveţătura ne o putem câştiga din 
şcoaie si însoţiri, apoi cetind cărţi 
ş i foi bune, care ne dau sfaturi folo­
sitoare şi ne povăţuiesc în păşurile 
vieţei noastre. . De aceea irebuie se gri- 
jîtn şi se ocrotim şcoalele noastre, se 
întemeiăm şi susţinem tot felul de înso­
ţiri, cari revarsă asupra noastră fei de 
fel de binefaceri, ear’ în afară de 
aceste se cetim, când numai avem vreme, 
căci cetitul, pe lângă alte foloase, ne 
obilitează sufletul ş i nt agereşte si 
luminează mintea.
Unul din mijloacele, cari ne afută 
la ajungerea acestui scop, sunt ş i foile 
noastre ş i între ele „Poftift Popo- 
rnlui.“
Cum şi ce este »Foaia Poporului« 
pentru noi Românii şt în deosebi pentru 
iubiţii noştri ţerani, e de prisos a mai 
spune. Ea e cunoscută în cercuri largi 
şi fiecare îşi poate face judecata asupra 
ei, căci judecata şi părerea fiecărui om 
liberă este. Numai atâta voim si con 
statăm, că aceasta foaie în tot trecu­
tul ei de la întemeiare şi pănă 
azi a stat neclintit în slujba popo­
rului românesc şi în toîdenaa şi 
în toate împrejurările şi-a împlinit 
fără preget şi fără şovăire dato- 
rinţa faţă de el.
xxcum flnd ea şi foaie politică, 
cu cauţie, va lucra şi lupta cu zCl 
îndoit şi pe terenul politic, ca în 
marginile legilor patriei iubitul 
nostru popor s6-şi poată ocupa 
locul, ce îi s6 cuvine între cele 
lalte popoare din patrie.
Bazaţi pe aceste şi avend deviza 
înainte, la începutul nouei jumătăţi 
de an cerem din nou sprijinul iubiţilor 
noştri cetitori. La cerem afutorul, căci 
aşa credem, că suntem vrednici de el şi 
îl cerem, ca se ne putem împlini, tot 
mai mult datorinţa.
îndeosebi rugăm pe toţi aceia, cari 
nu au foaia plătită pe un an întreg, 
se binevoiască a ’ş i înoi în curend abo-
La încoronarea regelui Halton.
Vineri, în 22 Iunie c. a fost încoronat 
regele Hakon VII. al Norvegiei şi regina, în 
oraşul vechiu de încoronare Trondiem. Ce­
remonia încoronării a lost scurtă şi simplă, 
dar’ impunătoare. După ce regele şi regina 
au fost unşi pe lrunte, piept etc, cu mir, li- 
s’a pus coroana pe cap, apo: episcopul din 
Trondiem i-a binecuventat; la acest act s’au
dat salve de puşti. La încoronare au fost de 
faţă bărbaţii fruntaşi de stat ai Norvegiei şi 
câţiva prinţi şi representanţi ai statelor streine.
Chipul nostru ne arată vechea biserică 
din Trondiem, în care s’a făcut încoronarea 
înainte cu vr’o 600 de ani şi a celui din urmă 
rege naţional al Norvegiei, Hakon VI.
namentul pe a doua fumetate a anului 
curent. Ş i rugăm pe toţi, cari cetesc şi 
ştiu preţui silinţele *Foii Popormui» 
se binevoiască a o lăţi între preetinii 
şi cunoscuţii lor, stăruind ca se o abo 
neze de nou. N tii abonaţi simt rugaţi 
a-şi scrie numele lor, al comunei şi al 
poştei din urmă foarte limpede ş i ceteţ.
Luând în seamă cuprinsul ei 
bogat şi felurit, „Foaia Poporului8 
este cea mai ieftină foaie la noi,
anume preţul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:
P e  un an în treg 4 cor. 40 bani.
P e  o  jam & tate de an a cor. 20 bani
Pentru România, America, Ru­
sia şi alte ţ6ri streine:
P e  un an în treg ■ • xx cor._______
P e  o  JwmEtate de an 5 cor. 50 bani.
Admlnlstrattnnen
„ F o ii P o p o r u l n i ’.
Dreptul de alegere.
Când a fost numit guvernul de azi 
al Ungariei, el a luat însărcinarea, că 
pe lângă aducerea în rând a maşinăriei 
statului cu privire la dări şi recruţi şi 
regularea legăturilor economice cu Au 
striu, va lărgi şi dreptul electoral pen­
tru alegerea deputaţilor dietali.
Să înţelege, că toate aceste tre­
buie b6 le vottzs dista şi astfel unul 
dm cele mai însemnate lucruri ale dietei 
de acum va fi desbaterea asupra pro­
iectului, ce 1 va prezenta guvernul cu 
privire la lărgirea acestui drept E vorba, 
că numărul acelora, cari au azi drept 
de „votare la alegerile de deputaţi, — 
în număr rotund un milion şi o sută 
de mii de cetăţeni, — e prea mic, faţă 
de poporaţiunea ţării de aproape 2 0  
milioane de suflete şi împrejurările şi 
vocea timpului pretinde, ca de acest 
drept să fie împărtăş ţi tot mai mulţi 
cetăţeni. In ţăriîe culte şi înaintate 
au drept de alegere sau toţi cetăţenii, 
cum e d. e. în Francia ş. a. sau maio- 
ritatea covîrşitoare a lor. Principiul 
(noima) aci este, că toţi aceia, cari dau 
statului tribut de bani şi sânge, adecă 
cari plătesc dări şi dau feciori la oaste, 
să aibă şi drept de alegere, ca astfel 
prin deputaţii, ce i aleg, să ia parte şi 
ei la ocârmuirea statului şi la facerea 
legilor. In înţelesul acesta e vorba de 
a să lârgi dreptul ds alegere, atât la 
noi, cât şi în Austria şi aceasta e şi 
dorinţa Maiestăţii Sale.
In Austria e mare fierbere şi mare 
neastâmpăr cu privire la noua lege elec­
torală, ce are Bă se facă. L a noi de-o 
camdată spiritele — afară de socialişti 
■7— sunt mai liniştite, dar’ cercurile po­
litice conducătoare —  între cari sunt
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şi iubiţii noştri deputaţi —  sunt îngri­
jite de cele ce sunt plănuite a să face 
in direcţia aceasta.
întrebarea adecă este, ce proiect 
are să înainteze dietei ministeriul ? Cum 
ştim, ministrul prezident Wekerle când 
a espus în dietă programul guvernului, 
a vorbit şi despre votul universal, 
zicând, că după proiectul, c o l are gu­
vernul, să va da drept de votare tutu­
ror acelora, cari vori fi chemaţi şi ca­
lificaţi la aceasta şi avându să în ve­
dere susţinerea caracterului naţional 
maghiar al statului.
Aceste enunciaţiuni (vorbe) gene­
rale n'au mulţumit pe cei mai mulţi 
cetăţeni, şi deputaţii noştri şi au şi arătat 
nemulţumirea în dietă, în deosebi dep. 
Dr. luliu Maniu, în frumoasa sa vor­
bire din 21 Maiu c.
Privitor la această afacere »Bud. 
Hirlap» dela 24 Iunie c. are o scri­
soare din Viena, în care între altele să 
z c  următoarele: v-
In cercurile bine informate din Viena 
£c ştie, că Maiestatea Sa n’a tractat cu We­
kerle despre dreptul de alegere numai în ge­
neral, ci s’a făcut învoială şi în amănunte. 
Schimbarea ce să va face nu înseamnă, că 
în viitor va fi alegător fie-care Român sau 
fie-care Slovac, ci punctul de mânecare va fi 
susţinerea şi asigurarea caracterului naţio­
nal al statului naţional. Reforma la nici un 
caz nu va fi primejdioasă pentru maghia- 
rime . .  .<
In scrisoare să spune apoi, că în 
privinţa reformei electorale nu mai e 
lipsă de tratări intre guvern şi Maiestatea 
Sa; ea e statorită pe deplin.
Pănă acum atâta ştim — adecă 
puţin — despre plănuita schimbare 
electorală. Accentuându-să însfi mereu, 
că ea nu va fi spre primejdia m3ghia- 
rimei, ne temem, că proiectul guvernului 
va fi primejdios pentru noi, In înţelesul, 
că prin cine ştie ce condiţii nu vom 
căpăta drept de al gere aşa, ca să putem 
fi representaţi în dietă amăsurat nu­
mărului nostru. Noi de loc nu voim 
ca Maghiarii să fie prin noua lege scur­
taţi sau nedreptăţiţi, dar’ cerem, să nu 
fiim scurtaţi nici noi naţionalităţile, ca 
aşa împreună cu Maghiarii să putem 
lucra in bună înţelegere pentru binele 
şi înaintarea patriei.
Slblia, 29 Iunie c.
D e l e g a ţ i i l e .  După ce subcomisiile 
delegaţiunilor şi-au isprăvit desbaterile, săptă­
mâna aceasta s’au ţinut şedinţele plenare. 
Delegsţii unguri au cerut egalitate în mai 
multe afaceri militare şi trebi din afară, dintre 
cari unele li s’au promis. Mai mulţi inşi au 
atacat pe ministrul de esterne, Golucho\v;ki, 
pe cuvent, că se e mestecă in trebile din lă- 
untru ale Ungariei. Goluchowski a declarat, 
că aceasta nu e adevărat; el a fost apărat şi 
de miniştri unguri. S’au votat apoi budgetul 
cerut de miniştri comuni şi cu aceasta s’a 
închis sesiunea delegaţiunilor.
D ie ta .  Slirşindu-şi sesiunea delega­
ţi unile, dieta Ungariei îşi începe de nou lu­
crarea Luni, in 2 Iulie c. Joi dieta a avut o 
şedinţă formală.
La desbatere va venf întâiu răspunsul 
la mesagiul (vorbirea) regelui, prin care a 
deschis dieta, apoi va urma desbaterea bud­
getului, pe care l-a presentat Wekerle în dietă 
şi care s’a împărţit tipărit deputaţilor.
La desbaterile aceste vor lua parte şi 
deputaţii noştri. Ei vor prezenta un proiect 
de respuns la mesagiu deosebit de acela, ce-I 
are maioritatea dietei. Respunsul acesta al 
deputaţilor naţionalişti l-a făcut vrednicul 
deputat al Şerbilor, Dr. Mihail Polit.
In dietă vor urma de nou şedinţe in­
teresante. _____
împotriva Ungurilor. In 20
Iunie c. partidul creştin-social din Viena, în 
fruntea căruia stau fruntaşi ca prinţul Lichen- 
stein, Dr. Lueger, deputatul Bielohlavek ş. c.
— când Dr. Lueger era la Bucureşti — a ţinut 
o adunare, pentu a se pronunţa faţă de agi­
taţiile Jidanilor şi Ungurilor contra lui Lueger. 
Adunarea a fost deschisă de vice-primariul 
Dr. Neumayer, care a arătat primirea sărbă­
torească a lui Lueger la Bucureşti şi a zis, 
că numai Ungurii şi Jidanii îl privesc cu ochi 
răi. Au vorbit apoi viceprimarul Dr. Porzer 
şi deputaţii Dr. Baerhle şi Dr. Bielohlavek. 
Dr. Baechle a-vorbit împotriva arborării stea­
gului Ungariei pe casa maghiară din Viena. 
Dr. Porzer s’a declarat pentru ideia împărăţiei 
unitare. Mai aspiu a vorbit — după cum 
să raportează din Viena foaiei »Bud. Hirlap*
__ împotriva Ungariei Dr. Bielohlavek, care
între altele a zis, că factorul, dela care Ma­
ghiarii aşteaptă mai mult, nu va fiinţa mult. 
De aceea ei vreau să puie mâna pe totul, 
pănă ce pot. Dar’ zice Bielohlavek, afară cu 
ei de pe aici, da, să ne rupem de Ungaria. 
Nu ne trebuie nici făină maghiară, nici carne 
maghiară!
Adunarea, la care au luat parte mulţime 
de cetăţeni aleşi şi deregători înalţi, a votat 
încredere lai Dr. Lueger.
Am e?ioa um ană. Parlamentul 
Statelor-unite din America a votat o 
lega privitoare la emigrări, in care a 
zis, că enrgranţii aceia, cari sunt prigo­
niţi în ţara lor pentru convingeri reli­
gioase sau politice, au intrare liberă în 
Statele-unite, şi nu pot fi împedecaţi 
chiar dacă ar fi bolnavi sau nu au 
avere.
România si Grecia. Ministrul de 
esterne al României I. Lahovary venind de 
la Paris, s’a oprit in Viena, şi a rugat pe Golu- 
chovsky, ca în conţelegere cu Rusia, să întrevie 
la Grecia, ca aceasta să oprească formarea 
de bande pe teritorul ei, cari apoi trec în Ma­
cedonia şi măcelăresc pe Macedo-Români.
Goluchovsky a zis, că de-o camdată 
aceasta nu să poate face, dar’ dacă să vor 
mai forma astfel de bande greceşti, va fi 
provocată Turcia să le nimicească. Dacă apoi 
Turcia nu va fi în stare să le nimicească, 
atunci să vor întrepune puterile pentru resta­
bilirea linistei in Macedonia.
Din Grecii alungaţi din România mai 
mulţi au voit să să aşeze în Bulgaria. Foile 
bulgare au provocat însă guvernul să nu lase 
a să aşeza nici un Grec în Bulgaria, căci 
aceşti oameni nerecunoscători faţă de Ro­
mânia ocrotitoare de străini, nu sunt vrednici 
de adăpost.
Fişpanl noi. De curend au fost 
numiţi următorii comiţi-supremi noi în comi­
tatele noastre:
In comitatul Hunedoarei bar. Leopold 
Bornemisza; în comitatul Ciuc Kâllay Ubul, 
dep. dietal; în comitatul Timiş Greg. Kabdebo, 
dep. dietal.
D in  L u m e .
Din Rusia.
întâmplările din Rusia atrag de nou 
luarea aminte în măsură mai mare a lumii. 
Rescoalele, cari sS mai potoliseră, au început 
de nou şi e de temut, că ele vor lua întin­
dere tot mai mare.
In Bialistok s’a făcut o rescoală împot­
riva Jidovilor şi au fost ucişi şi răniţi mulţi.
In părţile Kievului să zice, că a isbucnit
o rescoală de ţerani.
Să semnalează şi nemulţumirea ce este 
între soldaţi. In mai multe locuri soldaţii nu 
să supun poruncilor şi să rescoală. Astfel de 
rescoale militare s’au ivit în Dorpat, Varşovia,, 
Krâsnojarsk, Cazan etc.
Intre aceste duma împărătească îşi con­
tinuă şedinţele. Acum este la desbatere liber­
tatea de presă.
Deputaţii din duma au atacat aspru pe 
miniştri şi felul lpr de ocârmuire, susţinând 
că ei sunt de vină la miseriile şi năcazurile 
din Rusia. Duma a venit în conflict cu ei. 
La propunerea viceprezidentului dumei, a Ro­
mânului basarabian Grădes:ul, adunarea de­
putaţilor a votat neîncredere miniştrilor şi a 
pretins să abzică.
Primministrul Goremikin a presentat 
Tarului a doua oară abzicerea întregului 
minister. Să crede că va fi primită, şi de nou. 
primministru va fi numit Muromzev, prezi­
dentul dumei.
Unii din miniştri vor remânea, ear cei- 
alalţi vor fi aleşi dintre deputaţii dumei.
Rusia trece prin grele încercări şi liniş­
tea şi pacea din lăuntru numai aşa să vor 
putea statornici, dacă să va delăturea felul de 
ocârmuire de acum, apoi dacă să vor da 
libertăţi depline şi să va purta grije de îm­
bunătăţirea stării ţăranului
Citiri mărunte.
In SOrbia s’au făcut zilele aceste alegerile pen­
tru scupcină; guvernul are maioritate însemnată.
*
Sultanul de Marocco a subscris hotăririle pute­
rilor, aduse la conferenţa diu Algeciras' Astfel rofar- 
mele plănuite să pot acum duce în deplinire.
Dela expoziţia din Bucureşti.
Expoziţia naţională din Bucureşti 
e naţională ramâncască, deoarece Ro­
mânia a espus în diferite pavilioane tot 
ce i arată trecutul şi prezentul, începând 
cu artele frumoase (pictură, sculptură 
etc.) şi pănă la agricultură şi diferiţi 
rami industriali şi comerciali. Apoi e 
n a ţ io n a lă ,  căci la ea iau parte toţi Ro­
mânii de preste tot locul, avend pavi­
lioanele lor proprii. Astfel este »Pavi- 
lionul etnografic al Românilor de preste 
munţi« adecă al nostru, al Românilor 
din Ardeal şi Ungaria; apoi este Pavi­
lionul Românilor din Bucovina şi Pa­
vilionul Românilor din Macedonia.
Expoziţia are încâtva şi înfăţoşa- 
rea de universală, luând parte la ea 
mai multe state streine, cum am amin­
tit şi în nrul trecut Astfel au pavilioane 
Austria, Ungaria, Francia etc. Să în­
ţelege, că statele Btreine au espus mas 
cu seamă producte de ale lor indus­
triale, comerciale şi economice (agricul­
tură), pentru cari ele caută pieţe şi 
legături comerciale în România şi în 
ţerile Balcanice. In pavilioanele ţerilor 
streine putem vedea, de ce sunt ele
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harnice să facă pe terenul industrial, 
economic etc.
Rând pe rând vom da descrierea 
pavilioanelor mai de frunte, cu obiectele 
mai însemnate espuse in ele.
Înfăţişarea espoziţiei.
Pe portalul (intrarea) de frunte al 
espcziţiei stau scrise următoarele cuvinte:
40  de ani de domnie glorioasă 
18 6 6—106—1906.
Intrând pe acest portal avem o 
privelişte încântătoare. Pavilioanele de 
diferite construcţii, dar1 toate admirabile, 
Bă înşiră pe calea principală şi pe alte 
căi crucişe, despărţite cu bogate şi ad­
mirabile plantaţii (parcuri). Calea sau 
şoseaua, pe care să află pavilionul Ro­
mânilor din Ardeal eă numeşte şoseaua 
Andreiu Murăşanu. O altă cale poartă 
numele lui Şaguna.
Unele căi şi pavilioane — cum 
aceasta s’a întâmplat la toate espoziţiile
—  nu sunt întocmai gata în toate amă­
nuntele, cu deosebire aranjarea pavilioa­
nelor în lăuntru. Dar1 să lucră cu în- 
teţire şi în curând totul va fi gata, în 
cea mai bună rânduială, când apoi es- 
poziţia ni-sâ va înfăţoşa în toată stră­
lucirea ei. Miercuri seara săptămâna 
trecută espcziţia a fost iluminată cu lu­
mină electrică. Ea a înfăţoşat o pri­
velişte feerică. Cu acest prilej s’au dat 
pe lacul cel mare lupte navale şi în 
mai multe pavilioane au cântat orche­
stre de muzică. Animaţia a fost foarte 
mare şi a ţinut pănă după miezul nopţii. 
Expoziţia e cercetată zilnic de foarte 
multă lume. Duminecă nrul vizitatorilor 
a trecut preste 30.000.
Dela deschidere.
Ca întregire la cele ce ni s’au scris 
din Bucureşti pentru nrul trecut despre des­
chidere, mai dăm următoarele:
Vorbirea ministrului Lahovary şi 
a comisarului Dr. Istrati şi răspunsul 
M. Sale regelui, toate au fost de o trum- 
seţă fără seamăn, reoglindându-să în 
ele de-opotrivă trecutul glorios, munca 
stăruitoare de 40 de ani şi mândria na­
ţională.
După rostirea acestor vorbiri, min. 
Lahovary a cetit actul comemorativ al 
deschiderii. Actul a fost subscris de 
regele şi membrii familiei regale, de 
miniştrii şi membrii sflui sinod. El e 
tipărit pe pergament şi este de urmă­
torul cuprins:
Act comemorativ
făcu t cu ocasia deschiderei Espoziţiei 
Generale Române.
»Eu, Carol I. cu mila lui Dumnezeu şi 
voinţa naţională, Domn Stăpânitor şi Rege 
al României, împlinind, cu ajutorul A to t­
puternicului, 40 de ani ai Domniei Mele, în 
care vreme, cu mare şi multă dragoste pentru 
ţeară şi neam, am lucrat împreună cu credin­
ciosul şi iubitul Meu popor, pentru cucerirea 
desâvîrşitei neatârnări şi pentru întemeierea 
Regatului României, alipind din nou, după 
multe veacuri Dobrogea lui Mircea cel bătrân, 
Statului român şi împingând astfel hotarele 
ţerei peşte Dunăre pănă lâ Marea Neagră.
Voind a lăsa celor ce vor veni după 
noi, o amintire trainică a celor petrecute în 
aceşti 40 de ani, şi tot de odată a arăta atât 
poporului român, cât şi neamurilor streine
ceea-ce cu toţii am făcut, cu mare rîvnă şi 
neobosită muncă, trecând prin multe zile 
grele, atât Eu, Regele, ajutat de credincioşii 
Mei sfetnici şi diregători, şi cei mutaţi dintre 
noi, şi cei cari azi stau împrejurul Scaunului 
Domniei Mele, precum şi întreg poporul, care 
pururea s’a arătat muncilor, .înţelept şi su­
pus legilor în vreme de pace, ca şi viteaz în 
zilele de luptă.
Hotărît’am şi am poruncit împreună cu 
miniştrii Mei şi cu aleşii ţării, cari alcătuesc 
Senatil şi Adunarea Legiuitoare, ca pe dealul 
şi pe câmpul Filaretului, într’un loc odinioară 
mlăştinos şi părăsit, să se sădească o grădină 
mare şi frumoasă, care să fie pentru locuitorii 
muncitori din acea parte a Bucureştilor un 
loc de odihnă şi de petrecere în zile de 
sărbători, şi care spre amintire se poarte în 
veci numele Meu.
Ear în acea grădină se se ridice multe 
şi mari clădiri, unele vremelnice, ear altele 
statornice şi desăvîrşite, în care să se adune 
şi comorile din trecutul neamului românesc 
şi cele din zilele noastre şi să se arate tuturor, 
pământeni şi streini, rodul muncii şi al oste- 
nelelor poporului român şi toate bogăţiile 
cu cari Dumnezeiasca Pronie ne-a împărtăşit, 
atât cele ascunse în ape seau în fundul pă­
mântului, cât şi cele de pe munţi şi de pe 
dealuri şi cele ce cu belşug în fie-care an ne 
dau holdele mănoase şi rodnice ale acestei 
ţări binecuvântate şi cari toate prin munca şi 
hărnicia iubitului meu popor ies la lumină, 
se adună şi se grămădesc, crescând pe fie-care 
zi avuţia moştenită de la părinţi spre a o 
lăsa mai mare urmaşilor noştri, cari la rândul 
lor, cu ajutorul lui Dumnezeu, vor merge 
tot mai înainte pe cale propăşirei, a fericirei 
şi a mărirei.
Şi ca se fie cu noi mila şi ajutorul 
Domnului şi Mântuitorului nostru Ia această 
lucrare, clădit’am din temelie pe dealul Fila­
retului, în locul bisericei vechi şi dărăpănate 
a sfântului Nicolae, altă biserică nouă lucrată 
întocmai după asămănarea Sf. Nicolae din Iaşi 
zidită de reposatul întru fericire Domn al 
Moldovei, Ştefan cel Mare.
Făcut în scaunul domniei, oraşul Bu­
cureşti, în anul de la Mântuitorul nostru 
Isus Cristos 1906, luna Iunie în 4, ear al 
domniei mele al patruzeci şi unulea*.
După aceasta Maiestăţile Lor şi 
principii moştenitori au vizitat espoziţia 
primiţi fiind pe la toate pavilioanele 
cu însufleţire de nedescris şi cu cântări, 
răsunând în tot timpul preumblării M. 
Lor e&poziţia de cântări vesele şi în­
duioşătoare. La pavilionul ardelean so­
cietatea muzicală »Carmen* a cântat 
»Lugojana«.
Vizitele Suveranilor.
In zilele după desehidere Maiestă­
ţile lor Regele şi Regina şi membrii 
familiei regale au vizitat cu de-a mă­
runtul unele paviloane de-ale espoziţiei.
Astfel Suveranii au vizitat pavilio­
nul comisiunii Dunărene, apoi pavilionul 
austriac, pavilionul etnografic al Buco­
vinei şi pavilonul Ungariei.
In pavilionul austriac M. Lor au 
fost primiţi de consulul nostru Palla- 
vicini, de Dr. Lueger şi consilierii săi etc. 
In restaurantul pavilionului austriac, 
unde s’a luat ojina, regele a ţinut un 
toast pentru împăratul Francisc Iosif, 
ear' Lueger a beut în sănătatea rege­
lui Caro).
Miercuri după ameazi M. Lor au 
vizitat pavilionul moşiilor Coroanei, apoi
au mers să viziteze pavilionul etnografic 
al Românilor din Ardeal şi Ungaria. 
Suveranii au fost întimpinaţi la poartă 
de dl Dr. Diaconovich, de dna Coama 
şi Dr. Istrate, ear’ în pavilion de dl 
Parteniu Cosma şi ficele sale; de faţă 
era şi poetul nostru Oct. Goga.
Maiestăţile Lor au vizitat cu de-a 
măruntul obiectele espuse, precum des­
părţământul industriei noastre de casă 
(porturi, ţesături etc.) a ocupaţiilor 
economice, a bisericilor noastre (gr.-or. 
şi gr.-cat.), despărţământul băncilor, a 
aşâzămintelor noastre culturale, între 
cari colecţia »Asociaţîunii«, apoi casele 
ţărăneşti din Sălişte şi Răşinar, cu mo­
bilele şi uneltele lor, fotografii şi ta­
blouri cari înfăţoşează pe marii nostrii 
bărbaţi, etc. etc. M. Lor au petrecut 
un cias întreg în pavilionul nostru şt 
şi au esprimat mulţumitele Lor asupra 
celor văzute.
Vineri Maiestăţile Lor au cerce­
tat de nou espoziţia, vizitând cula ol­
teană (casă veche boereascâ) care în 
toate încăperile e împodobită cu lu­
cruri de artă românească, precum pic­
tură, portrete, evangelii, icoane biseri­
ceşti etc. Tot atunci au vizitat pavilionul 
închisorilor din România, etc.
Sâmbătă regele a vizitat pavilionul 
geniului militar.
Duminecă seara părechea regală a 
făcut o primblare prin espoziţie; pentru 
public B’au făcut sărbări frumoase.
„FoaiaPoporului" —-foaie politică. 
„Foaia Poporului" — ilustrată. 
„Foaia Poporului" — făcută anume 
pentru trebuinţele poporului. 
„Foaia Poporului« — cu cuprins 
foarte bogat politic-economic- 
social şi literar.
„Foaia Poporului" — cea mai eftină.
Abonamentul: 4- cor. 40 bani pe 
un an; 2 cor. 20 b. pe ya an; 1 cor.
10 b. pe 7* an. In străinătate 11 cor
Din Cioara.
Procesiunea la locul fostei mănăstiri Aftia din Cioara.
Este dovedit pe deplin că la comuna 
Cioara (comit. Albei-inf.) pe locul numit — 
Plăişorul Cioarei* a esistat o mănăstire cu 
hramul Naşterii Precestii, numită pe greceşte: 
>Aftia< şi închinată la mănăstirea Cozia din Ro­
mânia, precum să află scris pe cărţile, icoa­
nele şi clopotele rămase dela aceea mănă­
stire şi aflătoare în Cioara.
La stăruinţa preotului subscris şi cu a- 
jutoriul mai multor creştini evlavioşi din co­
munele Cioara şi Rechita-Purcareţ s’a ridicat 
în locul fostei mănăstiri o cruce frumoasă de 
peatră şi cărămidă în formă de capelă, în 
lungime de 5 metri, ear’ lăţime de 3 metri, 
în ea s’a aşezat o cruce foatte frumoasă 
atât ca formă cât şi ca pictură.
Pictura e esecutată de pictorul Dionisie 
Păcurar (fiul parochului D. Păcurariu din Vi­
nerea) aflător în Bucureşti. Pe cruce să află 
pictat Iisus pe cruce, ear’ în partea superioară 
Tatăl atotfăcătorul pre norii ceriului cu in­
scripţia »Pace Vouă* ceva mai în jos doi 
îngeri cu inscripţia »Cu noi este Dzeu«.
In partea de jos a crucii se află datul 
ridicării crucii şi al desfiinţării sftei mănăstiri,
ear’ jur împrejur se aflâ un brâu cu mo­
tive româneşti.
La stăruinţa preotului C. Oancea, pic­
iorul D. Păcurariu, lemnarul George Dăian,
__ a tăcut c ru c e a  împreună cu lacob Maie-
rescu şi Nic. Dăian etc. — în cinste, din lemn
foarte trainic.
In zid a fost zidită o sticlă, în care s’a 
băgat o carte cuprinzend istoricul cunoscut 
al mănăstirii şi subscrisă de mai multe per­
soane fruntaşe din Cioira şi provezută cusi- 
gilul bisericii din Cioara.
Sfinţirea crucii s’a făcut in anul trecut
■ a 3 zi de Paşti, în faţa unui public foarte 
număros din comunele din jur. In anul pre- 
sent încă am voit se eşim în procesiune a 
treia zi de Paşti, dar’ fiind timpul nepriincios, 
procesia s’a amânat pe a doua zi de Rusalii, 
când cu fraţii părinţi Ioan Radu din Tărtăria 
şi Maxim Vulcu din Rechita-Purcareşti, îm­
preună cu număroşi credincioşi, cu prapori în 
frunte, am eşit Ia locul fostei mănăstiri. La 
locul amintit am servit mai întâiu sfinţirea 
apei, apoi taina sft. Maslu şi un parastas pen­
tru pomenirea igumenului, Ştefan ieromo- 
nachul, ieromonachul Ioanichie, Sofronie, mo- 
nachul Chirii, precum şi a unor răposaţi ai 
credincioşilor din Purcăreţi, cari cu aceasta oca- 
siune nu au pregetat jertfa de a face o po- 
meană la preste 200 persoane. Pentru aceasta 
laptă li-să aduce mulţumită, asemenea şi lui 
Nic, Stănilă epitrop — care a stăruit mult 
şi a tost de ajutor subscrisului întru ridicarea 
acestei sit. Cruci.
Tot cu aceasta ocasiune s'a dăruit de 
subscrisul pentru aceasta cruce 2 icoane fru­
moase, dela Muntele Atos, ear una de mai. 
nainte, aşa că acum să află în locul numit 3 
icoane, 1 candelă, 1 prapor vechiu, un ciaslov 
bogat, dela egumenul Mănăstirii Ştefan iero- 
monarchul.
Locul fostei Mănăstiri Bă află cam 2 
oare depărtare de comuna Cioara pre o co­
lină foarte frumoasă. Cu ajutoriul lui D zeu la 
ziua Hramului Mănăstirii (Naşterea Precestii) 
în tot anul vom eşi spre aducere aminte la 
acel loc.
După ce s'au botezat şi miruit credincioşii
li-s’a ţinut o predica ocasională, esplicânduli-să 
istoricul Mănăstirii, precum şi despre Pogorâ­
rea Duhului Sfânt.
După aceste ne-am depărtat, încredinţaţi 
fiind că ne-am împlinit o sfântă datorinţă faţă 
de acel loc.
Constantin Oaitcea*
preot.
De pe Valea Mureşului,
— Innie, 1906.
Tractele protopresbiterale de am­
bele confesiuni române ale Mureş Ofor- 
heiului sunt cele mai espuse tracte din 
întregul Ardeal. Locuitorii sunt mestecaţi 
In comune cu fraţii magiari, sunt meş- 
tecaţi de un timp nu prea depărtat şi 
în căsătorii, aşa că unde şi în care 
comună esistă şcoala română, încă n'a 
perit graiul şi simţul românesc, dar’ 
portul e de tot perdut, nu poţi cunoaşte 
pe bărbaţii şi femeile române dintre 
Secui; în cari comune s’a perdut şcoala 
română, suntem total nimiciţi, graiul ro 
mânesc numai în biserică să mai poate 
auzi, iar’ afară greşit şi înpestriţaţ cu 
cuvinte ungureşti îl mai grăiesc bătrânii, 
tinerii însă nu ştiu româneşte, ci pe din 
afară rostesc în mod schimonosit cu un 
dialect secuiesc Tatăl nostru, Născătorea, 
şi Credeul. Singură biserica română 
licureste puţină lumină şi statornicie în
legea strămoşească în aceşti fraţi ai 
noştri.
In timp de zeci de veacuri au trăit 
Românii pe acestea plaiuri şi şi au păstrat 
cu scumpă ta te ca un odor, graiul, cre­
dinţele şi datinele, fără a fi fost pe­
riclitate. Da când însă au fost lăsaţi 
pradă guvernelor trecute şi şovinismului 
încărnat, ss simte slăbirea şi nimicirea 
Românilor d.n acestea părţi. Aşa bună- 
oră mai ’nainte vreme în comunele 
mestecate, să păzeau cu sfinţenie jocu­
rile şi doinele româneşti, acum însă 
toate au dispărut; jocurile sunt »csâr- 
dâsurile« şi alte sdrobitoare danţuri un­
gureşti, iar’ în locul doinelor duioase 
româneşti, sunt la ordine chiuituri asur­
zitoare săcuieşti.
Concluzia e că de veacuri întregi 
nu s’a făcut în părţile acestea atâta 
stricăciune românismului, cât s’au făcut 
în decursul cestor 40 ani din urmă. In ce 
priveşte inteliginţa din acestea părţi —  
ono areescepţianilor —  domneşte o amor­
ţeală ca şi când nu am f i!! Nici o 
manifestaţie nu să face, cu escepţia 
adunării despărţăsetului *Asociaţiunii« 
şi aceasta cu amânări şi cu chiu şi vai 
se întruneşte, ca un conduct funebru, 
mai mult de sfială, ca inteligenţilor să 
nu li-se impute negligenţă şi nepăsare, 
însufleţire însă ca în palmă! ca să nu 
să strice cu cei mari şi tari, să nu 
peardă congrua şi alte ajutoare (oase 
de ros).
In o astfel de destrăbălare ajunşi, 
dacă să iveşte pe orisontul plaiului no­
stru câte vro petrecere românească 
împreunată cu teatru şi declâmări, e 
privită ca un corb alb, ca o minune, 
şi curagios să fie acela, care în părţile 
acestea espuse cutează să puie la cale 
astfel de petrecere, instructivă şi de 
viaţă dătătoare neamului nostru mult 
cercat.
Aşa ca o minune s'a ivit în zilele 
trecute învitarea tinerimei române din 
Medeşfalău, condusă de bravul învăţător 
Teodor Libeg, cu un program bine 
ales şi instructiv, pe a II-a zi a sf. lor 
Rusale.
Din mari depărtări, ca cerbii la 
isvoarele apelor, au alergat mulţi, în 
cari simţul şi duhul românesc n’a amor­
ţit, ca să se desfâteze în dulceaţa limbei 
şi a doioaselor şi însuficţitelor cântări 
şi în jocurile noastre naţionale.
Ajunşi în comună, cu regret ara 
aflat că producţiunea nu Bă ţine în 
şcoală, ci în o şură. Aci apoi cu plă­
cere am gustat frumoasele declamaţiuni 
şi dialoguri instructive şi cântecile eBe- 
cutate cu precisiune şi la înţeles  ^de 
corul adulţilor, condus cu multă price­
pere şi jertfă de harnicul învăţător Li­
beg, şi munca de 4 luni a iubitului no­
stru învăţător a fost răsplătită cu 
aplause însufleţite, iar’ câştigul material 
a dat suma frumoasă de 120 cor. 18 b. 
din care sumă s’a subtras spese 40 c. 
18 bani, iar’ din restul de 80 cor. s’a 
înfiinţat un fond pentru biblioteca popo­
rală şi ajutarea copiilor sărmani cu cărţi 
şi recvizite.
La sfirşitul producţiunei aşteptam 
cu toţii, că paroch al local Alecsandru 
Oltean va mulţumi publicului adunat 
pentru jertfele prestate d;n iubire de 
neam, densul însă nici nu s’a presentat
f o a i a  p o p o r u l u i Nr. 25
la aceasta serbătoare, ba a fost contra 
producţiunii numind-o »comedie«. Aşa 
apoi dl preot din Sâncraiu Ioan Bărsan 
a ţinut un cuvânt de încheere foarte 
potrivit, mulţămind publicului pentru 
interesul manifestat.
Dl preot Oltean şi cu aceasta oca­
siune, peste voia comitetului parochial 
a interzis ţinerea producţiunei în şcoală, 
sub cuvâat că la astfel de ocasiuni se 
sparg ochii de fereastră, dar’ de fapt fiind 
contra producţiunii aranjate cu un scop 
atât de nobil, — ba a agitat şi contra 
producţiunii cu cuvântul de »comedie« 
ca aceasta să nu reuşească.
Atragem atenţiunea Prea Venera­
bilului Consistor Archidiecesan asupra 
acestui preot pentru astfel de purtări 
ale sale.
Mai ţin a aminti cura-că petrecerea 
a decurs în cea mai mare veselie, ţi­
nând pănă în zorile zilei, şi despărţin- 
du-se oaspeţii foarte muiţămiţi. Laudă 
dlui înv. T. Libeg.
Dintre inteliginţă am observat pe 
următorii domni: dl protopop al trac- 
tului cu fam;, preoţii Ioan Bârsan ca 
fam., I C beleanu cu fam. N. Tătar, N. 
Motora şi S. Stoicovici, apoi dl Nagy 
Lnjos, C. Frâncu inv. cu fam. I. Mol­
dovan, înv. în C^rgizsl, forrai primarul 
com. ş. a. cari au bine-voit a şi supra- 
solvi cu câte 2 —4 cor., dl deputat die­
tal al cercului Dr. Bjrcsai cu 10 cor. 
cărora le esprimăm mulţămită şi pe 
calea aceasta. Argas.
[Stipendii pentru industriaşi.
Comisiunea economică a comitatului 
Sibiiu prin publicaţiunoa din 11 Maiu a c|. 
nr. 4408 ne aduce la cunoştinţă, că în anul 
şcolar 1906/7 va împărţi două stipendii de 
câte 300 cor. acelor industriaşi tineri cu apar- 
tinenţa în acest comitat, cari au absolvat cu 
bun succes trei clase la vreo şcoală industrială 
de învăţăcei şi dorest a se perfecţiona în 
meseria lor la o şcoală de specialitate aflătoare 
afară de teritorul acestui comitat.
Dintre concurenţi cu cualificţie egală 
vor fi preferiţi (vor avea întâietate) aceia, cari 
au frecuentat şi au absolvat cu bun succes 
vreun curs de învăţământ special industrial
în comitatul Sibiiu.
Stipendiştii se îndatorează la finea 
cursului să arete comisiunli economice co- 
mitatenze într’un raport amănunţit, cum au 
întrebuinţat timpul la respectiva şcoală, căruia 
să-i alăture şi atestatul primit la finea anului 
spre a documenta sporul In rugare trebuie 
să să amintească hotărât, că suplicantul are 
cunoştinţă de aceste îndatoriri şi că se supune lor.
Petiţiunile provSzute cu documentele de 
lipsă (atestate despre apartinenţă, atestat dela 
şcoala industrială de învăţăcei şi dela cursul 
de specialitate industrială), timbrate in regu ă 
(dacă la petiţie se alătură atestat de paupertate 
(sărăcie) comunal, suplica nu trebue timbrată), 
scrise cu mâna proprie şi adresate cătră 
comisiunea economică a comitatului Sibuu au 
să se aştearnă cel mai târziu pănă Ia 15 Iulie 
n. c. viceşpanului comitatului Sibiiu.
Atragem atenţiunea celor pe cari K 
priveşte asupra acestor stipendii.
Comitetul »Reuniunii sodalilor români
din Sibiiu.*
Sibiiu, 19 Iunie 190&
Victor Tordăşianu, Ştefan Doca,
prezident. • notanu.
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Roadele însoţirilor in străinătate.
Pe când la noi însoţirile de tot 
felul abia sunt la începutul esistenţei lor, 
ba pe cele mai multe locuri lipsesc cu 
defiăvîrşire, pe atunci în străinătate  ^a- 
celea au şi început a aduce roade îm­
belşugate.
Roadele însoţiţilor sunt de doue 
feluri: materiale şi morale. Cele ma­
teriale se ţin de împăiţirea dividendelor 
sau a câştigului după capitalul depus 
la fundarea acelora, ear1 cele morale se 
ţin de dedarea oamenilor la omenie 
(cinste), regularitate, lucru, punctualitate 
şi iubire faţă de de aproapele lor.
S’a constatat, câ cu cât un popor 
stă pe o treaptă mai înaltă de cultură 
şi moralitate, cu atât se poate desvoîta 
acela apoi mai uşor şi pe terenul eco­
nomic şi al însoţirilor de tot felul şi 
din contră: cu cât acela stă pe o treaptă 
mai de jos a culturii şi moralităţii, cu 
atât rămâne apoi mai îndârăpt şi pe 
terenul economic şi al însoţirilor.
Poporul nostru a fost pănă acum 
unul dintre acelea, care a fost mai în- 
dărăpt rămas pe terenul economic şi al 
însoţirilor. De aceea trebue să-i dăm 
o creştere, ca aceea, prin care el să se 
deprindă nu numai la chivernisirea ca­
pitalului său privat sau social ci şi la 
ridicarea nimbului moral al însoţirilor 
şi prin acesta şi ai concetăţenilor săi, 
cari sunt în legătură cu societăţile, cari 
lucră în mijlocul lor.
Ca să vază şi conducătorii însoţi­
rilor noaste, cum lucrează societăţile din 
străinătate, vom arăta aci câteva date 
statistice despre roadele morale ale a- 
celora.
In Anglia, unde însoţirile de tot 
felul au ajuna la cea mai mare isbândă. 
se dau anumite procente din câştigul 
acelora, nu numai pentru creşterea băr­
baţilor, ci chiar şi pentru a femeilor şi 
copiilor; se ţin  prelegeri publice pentru 
lăţirea ideilor de însoţire între popor; 
se înfiinţează cursuri pentru învăţătura 
tinerilor meseriaşi; se ţin serbări şi 
maiale cu copiii de şcoale, prin cari se 
preamărească şi se poată cânta în ver­
suri isbânda însoţirilor de tot felul ş. a.
V e s e l i a .
Foiţa ghuaeiţă ■ »Foii Popoiului».
„Vai da rău-i“ î!
Lelea Sâia o muere 
Harnică şi cruţătoare,
Intr’o bună dimineaţă 
Pe la răsărit de soare,
Cu ulcioarele în mână,
Pleacă iute cătră vad,
Apă,proaspătă s’aducă
Iubitului ei bărbat.
. . . • • • • *
Ea ajunge ;... şi ’ntro clipă
Vasele erau umplute . . .
Pune mâna . . .  sus cu ele 
Şi porneşte iute, iute 
Tropotind mărunt şi des 
Hop, ajunge la portiţă,
Zur, zur, zur, »deschide ’ngrabă 
Jupâneasă crâşmăriţă! IU
însoţirile din Anglia au dat numai 
în decursul anului 1903, 78,499 punţi 
sterlingi pentru scopuri de cultură. Bi­
bliotecile însoţirilor din Lancaster şi 
Yoikshire în număr de 55, au avut
300,000 tomuri de cărţi cu 400 sale de 
cetire. Din ştiinţele meseriilor, econo­
miei şi ale însoţirilor au depus esamen 
în decursul anului .1904, 1273 de ce­
tăţeni, ear’ 2000 de copii au ascultat 
anumite cursuri de meserii.
La cursurile înfiinţate de însoţirile 
din Manchester şi Glafgov, au luat parte 
numai în anul dintâiu 200 de ascul­
tători, între cari şi mai multe femei. 
Ascultătorii cursurilor se supun apoi 
la sfirşitul acelora unui esamen public 
şi primesc atestate despre absolvarea 
acelora.
In Dania însoţirile de tot felul au 
sflat un pământ şi mai mănos desvol- 
târii lor, ca prin alte Etate, deoare-ce 
episcopii Ko!d, Ktisten şi Grundvig încă 
din anul 1844 au înfiinţat cea dintâm 
academie poporală, în care s’au pregătit 
apoi tinerii în vârstă de 18 25 ani 
pentru viaţa practică. Astăzi numărul 
academiilor popcrale de acolo, e de 98 
şi au fost cercetate în decursul anului 
şcolastic 1898/9 de 3491 bărbaţi şi 
2646 femei, dintre cari numai 341 au 
fost locuitori de pe la oraşe, ear re­
stul au fost tineri şi tinere de plugari 
şi meserieşî.
In academiile numite nu se învaţă 
ştiinţele în teorie, ci practica acelora, 
adecă de ce un econom h ir nic şt un 
meseriaş iscusit are neapărată trebuinţă 
pentru viaţa de toate zilele.
(Va urina.) ___________ >oan GeorBe80a-
înaintarea economică 
a comunei Selişte.
Selişte, la 10 Iunie 1906.
Aşezaţă comuna lângă munţi (a- 
proapede Sibiiu) arefoate puţin pământ 
potrivit pentru agrucultură. In urmarea 
aceasta ocupaţiunea principală aleasă 
de locuitorii acestei comune şi a celor 
învecinate fuse oieritul. Cu mii de oi 
păşteau munţii din graniţă cu România 
şi chiar câmpiile României. Productele 
realizate dela oi le trimeteau apoi acasă
spre valorizare, — să susţineau pe ei 
şi familiile lor şi aveau pe lăngă aceasta 
din destul ce pune chiar şi la o parte 
pentru zile negre. Multe familii fruntaşe 
ale acestei comune erau renumite prin 
avutul lor câştigat cu cinste din oierit.
Timpurile bune, cum le zic mulţi, 
au trecut, — anii critici pentru economi 
au nimicit mijlocul de traiu bun a 
oierilor. Pe lângă aceasta in România 
să Bporesc cei de acolo, ai nostrii sunt 
de multeori preteraţi, — câmpiile să 
trasează şi pe acolo cu linii ferate şi 
şosele, referinţele de la vamă să înăs­
presc şi astfel isvorul principal de ve­
nit al mărginenilor (cei de pe la Sălişte 
şi jur) scade mereu.
Aceasta să simţi căt de tare. Popo- 
raţiunea de aci însă mai deşteaptă de 
la fire, ştie iute pe ce să pună mâna 
când e trebaniţă. Oieritul ’i-a cam lăsat 
şi a îmbrăţişat alţi doi rami frumoşi 
pentru câştig: comerciul şi Industria. 
Pe cei mai bine situaţi îi vedem prra 
oraşele României : Rlmnic-Vâlcea, Târgu- 
Jiu şi alte orăşele şi sate dela graniţă, 
unde parte ca fabricanţi de piele, funii 
etc., întreprinzători de păduri, boltaşi 
fac cinste lor şi celor de acasă prin 
traiul cinstit şi cumpătat şi mulţi dm 
ei au ajuns ia staxe foarte frutnoasă 
materială, ce să tăxează la zeci şi sute 
de mii.
Acasă în Sălişte comerciul şi in­
dustria stau tot atât de frumos. La 30 
firme de boltaşi români împodobesc 
piaţa acestei comune.
Şi servesc un cerc foarte mare. 
Pui de jidan pe aci nu cutează să-şi 
pună piciorul. Meseriaşii, la 130 de înşi, 
susţin cu laudă meseria română în acea­
sta împrejurime. Unealta lor are bun 
renume. Copii din depărtări foarte mari 
vin aci să’şi facă anii de învăţăcei, iar’ 
o şcoală de meserii cu limba de pro­
punere şi cu conducere românească 
serveşte muît la înaintarea acestora.
Aci acasă comerciul şi industria 
au luat avânt foarte frumos. De căţiva 
ani însă mulţi au început a să estinde 
şi prin comunele Ardelene chiar, parte 
ca boltaşi, parte ca arândaşi de moşii. 
Până la Petroşeni, apoi în sus pănă la 
Ciuj, Bistriţa găseşti Românaşi din Să-
»Stă i că ’ndată lele Sâie,
Sau de cumva te grăbeşti 
Eată-mă sunt la fereastră 
Spune numai ce pofteşti!!»
_  »Te-aş ruga, . . .  de nu te superi, 
De-o porţie de rachiu,
Sunt zdrobită, ostănită 
Viu cu apă dela rîu«.
. • • ..........................
Crîşmăriţa um ple deţi 
Şi-L întinde pe fereastră,
Sâia ’l ia şi mi-1 goleşte 
Ştiţi colea ca o nevastă,
Ş ’apoi de, ca o  muere
Mai scupind, strâmbând din nas,
Crîşmăriţei aşa zice:
>Vai da rău-i iaie-1 dracul__
M6 mir cum îl bei bărbatul!
Te-aş ruga lele Mărie 
Si-mi mai umpli o porţie!U
Petru 0. Orlâţanu.
Mărunţişuri.
Păpncil scliiopului.
Trăia odată în Grecia veche un şchiop 
foarte vestit, care avea picioarele aşa de schi- 
mosite, că pentru a-şi face o păreche de pă- 
puci, care să-i sS potrivească, cel mai bun cis- 
mar întrebuinţa cel puţi'n o lună de zile.
Intr’o  noapte un /hoţ întră m  casa lui, 
ş i negăsind  altceva d e  luat, î i  fură păpucii 
făcuţi cu  atâta greutate şi osteneală.
Sărmanul şchiop când sfi sculă a doua 
zi, nu făcu gălăgie, cum ar fi făcut altul, ci 
ridică ochii cătră cer zicând aceste vorbe:
*Vă rog, o Zei A-tot Puternici, faceţi 
această minune, ca piciorele aceluia, care mi-a 
furat încălţămintea, să se tacă aşa, ca să-i-s» 
potrivească pâpucii mei.
Cea mal nonă ţară.
In  v S ţă to ru l  (cătră şcolar) : In ce ţară
locuîfesfc Portugalii?
— In Portugalia.
~~~ înv . Dar’ Norvegii?
— In Norvegia.
în v . Si Mohamedanii?
— In . . . în Mohamedania.
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lişte şi jur, unde ţin prăvălii şi alte ne­
goţuri. Numai din Sălişte şi 4 comune 
din ngmijlocită apropiere sunt 110 ast­
fel de negustori şi arândaşi.
Să vede din toate acestea firea 
deşteaptă a ţăranilor din acest ţinut. 
Pământul nu le poate da hrană, ci sunt 
gata a lua lumea în cap, a lucra cu 
vrednicie pentru susţinerea lor şi a ce­
lor de acasă. Şi ce e mai frumos, e 
aceea că fiecare cu sfinţenie ţine la 
locul său natal, fiecare îşi are şi aci 
casă şi masă, neamuri, datine şi dato- 
rinţe, de cari nici în străini fiind nu-şi 
uită.
Pentru cei acasă stabiliţi, în deosebi 
în Sălişte, s’a îngrijit mult ca modul 
de traiu să le fie cât mai bun şi mai 
uşor. Şi aceasta s’a făcut în deosebi 
prin reuniunile şi alte instituţiuni, ce 
aci s’au inflnţat. Aşa de. es. Reuniunea 
meseriaşilor stă în serviciul membrilor 
săi în primul rând. Dispune apoi de 
aranjament de Casină, dă ocaziune 
membrilor ei de a ceti şi a şti cele multe 
de prin lumea mare. — Reuniunea pom­
pierilor îa totdeauna sare în ajutoriul 
locuitorilor nenorociţi prin foc. — Cassa 
de păstrare stă la dispoziţie pentru tre­
buinţele ds tot feliul, pretinzând interese 
foarte mici. Dispune apoi de fonduri 
de binefaceri, toate cu scopuri nobile 
înfiinţate, pune fără interese mii la dis­
poziţia corporsţiunilor cu scopuri hu- 
manitare, an de an ajută copii săraci şi 
împarte stipend i. O instituţiune de bine­
facere e aceasta pentru comună şi cerc, 
căreia rar i s’ar găsi păreche la noi. E 
destul să amintesc că din câştigul anual 
45°/o sunt pentru scopuri publice des­
tinate. — Grădina economică nu de 
mult înfiinţată cu preţuri reduse va pune 
la disposiţia publicului altoi, dând ast­
fel îndemn la desvoltarea pomâritului, 
un ram foarte rentabil. — Ca din năca­
zuri să mai uite Sfilişteanul Reuniunea 
de cântări şi societatea de înfrumseţare 
Bunt gata a-i face ciasuri de bucurie, 
a-i înveseli inima prin cântări şi flori. — 
La bătrâneţe dat îi va fi Sălişteanului şi 
celor din cerc să aibă scut în Azilul de bă­
trâni, ce nude mult s’a contemplat a să ri­
dica aci.— Iar când cineva şi-a făcut rostul 
în viaţă şi poate nu i a fos dat ca mult 
să şi păstreze din avutul său, în caz de 
moarte Reuniunea de înmormântare sare 
in ajutor şi împarte celor rămaşi pănă 
la 100 cor. bani, ce multora foarte bine 
le prind în zilele de tristeţă, ce li-să 
dau ca bani de îngropăciune.
Toate aceste corporaţiuni şi insti­
tuţiuni mână în mână în deplină armo­
nie stau in ajutoriul publicului Săliştean, 
ba chiar şi în al celui din jar. Iar me­
ritul al cui e? In tot cazul al condu­
cătorilor vrednici, ce au fost şi ce sunt 
puşi în fruntea acestei comune. Din 
vrednicia lor s’au Infinţat toate şi prin 
vrednicia lor trăiesc şi înaintează.
Iar că conducătorii acestei comune 
şi în deoBebi primpretorul cercului, au 
la inimă binele poporaţiunii, uşor să 
poate vedea şi din însoţirea ce de cu­
rând au pus’o la cale.
Economia de vite e binişor des- 
voltată în comună. De la 6—700 de 
vaci pănă acum să valorizau numai viţeii, 
totdeaana pe preţ foarte bun. Laptele 
servia pentru trebuinţele casnice şi parte
însemnată dinei să perdea prin folosire 
fâră mult rezon. Acest product însemnat 
trebue cu mai multă raţiune folosit. 
Asia şi a zis dl primpretor (fisolgabirău) 
Petru Drăgits şi acum a şi ajuns să-şi 
vadă împlinit planul său. Deja în 1900 
venise cu ideia de-a infinţa o însoţire 
pentra valorizarea laptelui. Ideia fa discu­
tată şi cu căldură primită, iar1 însoţirea 
să şi constitui provizor. In praxă însă 
nu sâ putu pune din cauza anilor răi 
economici şi din cauza unor precauţiuni 
ce trebuia să se ia. Anii trecură şi abia 
acum de câteva săptămâni vedem aceea 
ce nu tocmai visam, ce mulţi batjo­
coreau chiar. Prea mulţi naveau încre­
dere, că s’ar putea scoate ceva la cale 
pin aşa însoţire, mulţi bărfiau în contra 
ei. Şi tocmai acesta încă e motivul, 
care n’a lăsat pe înfinţător, ca cauza 
să mai sufere amănare. oct. Sgiimbea.
(Va u r m a ) . __________
importanţa cântării in şcoala poporală
— cu deosebită considerare la poporul nostru. —
Lucrare cetită îu conferenţa înveţătorească din 
Sebeşul-mare în anul 1904 de Petru Bura, înv.
In timpurile vechi încă au început 
oamenii a cunoaşte şi a pune un deo­
sebit pond pe şcoale. Dar' mai cu seamă 
interesul pentru ele se desvoaltă dela 
popoarele clasice încoace, dela Greci şi 
Romani, cari mai întâiu cunosc puterea 
educativă a ei. Da aceea ei au şi dus-o 
departe, încât au format o literatură 
clasică care şi azi este ca un isvor ne- 
săcat. Cu timpul din aceste şcoli au 
şi eşit bărbaţi luminaţi, a căror opere 
măreţe şi azi sunt cu drag cetite.
Dar’ timpurile de glorie au trecut, 
au apus în oceanul veciniciei, au 
venit alte popoare cari au devastat 
pentru-ca din nou să edifice ceia- 
ce a dărîmat. Na e rândul meu aci 
de a istorisi; aceasta rămâne oamenilor 
competenţi, istoriografilor, destul că a- 
stăzi suntem într’o lume revoltată, in lupta 
pentru esistenţă, toţi şi toate nizuiesc 
spre cultură şi perfecţiune. Şi lucrul e 
ştiut şi constatat că cultura Bă câştigă 
numai prin învăţătură şi prin localul a- 
ceBteia, prin şcoală.
Importanţa cea mare a şcoalei a 
recunoscut-o acum toate statele, toţi in­
divizii, pentru-că dela aceasta atârnă 
nivelul şi bunăstarea lor.
Şcoala este acel factor important 
azi, asupra căruia privile tuturora sunt 
îndreptate.
In şcoală învaţă omul a cunoaşte 
pe Dumnezeu, a iubi pe deaproa- 
pele şi a ei ţintă este cu un cuvânt, 
de a desvolta caracterul 'religios-moral 
al omului.
Dar’ ca şcoala să îşi ajungă scopul 
său, e de lipsă ca studiile să fie în aşa 
mod concentrate, încât din acestea să 
resulte ceia-ce noi voim, adecă omul 
cu caracter religios-moral. Aceasta cade 
însă în sfera de competinţâ a didac­
ticei, care e datoare a îngriji de or­
dinea aceasta. Studiile prin cari şi 
prin concentrarea cărora se poate a- 
junge la ţînta supremă a educaţiunei 
sunt multe, noi Insă le vom lăsa nea­
mintite, ne vom mărgini numai la un 
obiect, despre importanţa căruia avem 
să ne dăm seama, adecă despre puterea 
cultivătoare şi educativă a cântului in
şcoala noastră poporală, cu deosebită 
considerare la poporul nostru.
Fie mi permis ca înainte de a întră 
în meritul obiectului să fac o scurtă şi 
fugitivă reprivire asupra cântului şi im­
portanţei lui la alte popoare, azi mai 
înaintate ca noi.
Să zice şi cu drept cuvânt să poate 
afirma, că prin şcoală şi prin darurile 
ei binefăcătoare poate ajunge un individ 
şi un popor chiar la bună stare pot 
zice materială, dar’ mai mult la o per­
fecţiune mai înaltă culturală. Popoarele 
cari au înţeles şi au îmbrăţişat şcoala 
mai curând, sprijinândti o pe ori-ce cale, 
acelea conduc azi destinele Europei. Zic 
mulţi că pe Francezi nu armele Ger­
manilor i-a făcut să capituleze, ci învă­
ţătura şi şcoala cea regulată a lor. 
Pe Germania numai şcoalele au ridicat-o 
la starea ei înfloritoare de acum etc.
» (Va urma).
H ioaia norocului.
Povestire istorică de Silvestra Moldovan.
(Urmare şi fine.)
— O mărite rege — grăi atunci Crez 
obidit — vor fi puţini oamenii pe lumea acea­
sta, pe cari roata norocului s8-i fi ridicat aşa 
de sus, cum m’a ridicat pe mine, ca apoi în 
urmă s6 in6 trântească cu atât mai jos, în 
prăpastia nefericirilor. Pănă acum eram cel 
mai bogat rege din Azia şi miî credeam de cel 
mai fericit om pe păment, ear' acum vezi unde 
am ajuns. Odinioară, când eram puternic şi 
m<5 afiam în culmea fericirii, a sosit în curtea 
mea un învăţat maro din Grecia, un filozof, 
cu numele Solon, de loc din oraşul Atena.
Eu l-am primit cu mare cinste şi i-am 
arătat toate bogăţiile mele, gândind, că mă 
va declara de cel mai fericit om. Dar' el tăc& 
şi nu grăi nimic. Atunci eu îl întrebaiu că, 
pe cine ţine de mai fericit între oameni?
— Pe un cetăţean din Atena, cu numele 
Tellos — respunse Solon.
— Şi pentru ce ? îl întrebaiu eu de nou
mirat.
El zise:
— Acest Tellos a trăit pe vremea, când 
oraşul Atena era în stare înfloritoare. El avea 
mai mulţi copii şi nepoţi şi toţi trăiau. Tellos 
era om virtuos, avea stăricică bunişoară şi 
oamenii din Atena cu toţii îl iubeau şi stimau. 
El îmbătrânise în cinste şi îşi află moartea, 
în o luptă pentru patrie, în care Atenienii 
au esit învingători. Aceştia i-au ridicat apoî 
un monument întru pomenirea vieţei lui cin­
stite. Eată pentru-ce ţiiu eu de cel mai fericit 
între muritori pe Tellos.
— Dar’ după Tellos pe cine socoţi a fi 
mai fericit? — întrebaiu eu cu nerăbdare.
— Pe doi tineri din Grecia, grăi earăş 
Solon, — cu numele Cleobis şi Biton, doi fraţii 
Ei erau de Ioc din Argos, erau feciori buni 
şi de omenie şi au câştigat premiu în lupta, 
la jocurile olimpice. Odată s’a întâmplat, că 
mama lor voia s§ meargă Ia biserică sS aducă 
jertfă zeiţei Hera. Bătrâna trebuia sg meargă 
cu carul cu boii, căci biserica era departe, 
dar’ boii nu mai soseau dela păşune. Atunci 
cei doi fraţi trasSră ei carul, ca mama lor ss 
nu întârzie dela biserică. Oamenii lăudau fapta 
frumoasă a celor doi fraţi, ear’ mama lor adânc 
mişcată rugă pe zeiţa Hera sS dea feciorilor, 
ee va afla ea că e mai bun pentra ei. Cei 
doi juni s£ culcară lângă biserică să se odich- 
nească, adurmiră şi nu să mai deşteptară dia 
somn. In chipul acesta zeiţa Hera a ară ta t,
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caă după o fapta frumoasă şi nobilă moartea 
-este cel mai mare bine pentru oameni.
— Ei bine, streinule, îi ziseu eu, apo1 
pe mine cu atâtea bogăţii nu mc ţii cel puţin 
aşa de fericit, ca pe aceştia de care vorbişi?
— O Crez, grăi atunci Solon, tu eşti
• stăpân preste multe avuţii şi popoare, dar’
fericit nu te pot numi pănă ce nu ştiu, cum 
îţi vei sfîrşi viaţa. Căci bc vezi numai, unii 
oameni au belşug în de toate şi totuş nu sunt 
fericiţi, alţi sunt mai săraci, dar’ trăiesc de 
tot mulţumiţi. Dacă aceşti din urmă au şi un 
sfîrşit bun, apoi ei se pot numi fericiţi. Şi tre­
buie se mai ştii, mărite rege, că adeseori zeii 
îngrămădesc pe unii oameni cu multe bunătăţi, 
ear’ apoi îi apasă cu grele lovituri. . .
Mie nu-mi plăcură vorbele lui Solon,
- dar’ acum văd, că el a avut drepate. După 
ce a plecat de la mine, m’au lovit nefericirile 
una după alta. Un fecior al meu a muţit, al 
doilea a fost ucis la vânătoare, acum am per­
dut totul ce am avut, îţi sunt rob şi poţi 
face ce vreai cu mine. . .  Eată pentru ce am
:rostit pe rug numele lui Solon. . .
Cir a meditat mult asupra celor auzite
- şi gândindu-se la nestatornicia lucrurilor ome- 
neneşti, l-a iertat pe nefericitul Crez şi l-a 
luat între sfetnicii sei.
Mai târziu Crez a trimis vorbă oracolului 
dela Delfi, împutându-i că l-a înşelat cu pro­
feţiile sale.
Oracolul i-a arătat, că el adever a grăit,' 
numai cât Crez n’a ştiut tâlcui bine profeţiile, 
•^deoarece sub catâr profeţia a înţeles pe regele 
Cir, care a avut de tată pe un Pers, ear’ de 
mamă pe o femeie din neamul Mezilor, întoc- 
f-mai cum catârul îşi trage obârşia de la tată 
-şi mamă de neam deosebit. Apoi sub împără­
ţie oracolul n’a înţeles împărăţia lui Cir, ci 
•pe cea a lui Crez, care s’a şi nimicit.
*
Regele Cir a cucerit partea cea mai mare 
.-a Asiei şi aS crede, că a căzut în luptă cu 
«poporul Massageţilor. Asupra Massageţilor dom­
nea regina veduvă Tomiris. Cir o ceru m că­
sătorie, dar’ ea nu se învoi. Cir atunci întră 
în ţara Massageţilor, dar’ se întoarse înapoi 
lăsând la un anumit loc mese încărcate cu 
:;mâncări, buţi cu vinuri alese şi trupele sale 
■-cele mai slabe. Aceste la sosirea Masageţilor 
fugiră, ear’ Massageţii sS puseră pe mâncate 
‘fi benchetuite. Când înse îşi petreceau mai 
-bine, şi erau muiaţi de vin, eată, dragii mei, 
că se iveşte ca o furtună, Cir şi lovindu-i, îi 
potopeşte. Atunci căzu în prinsoare şi feciorul 
reginii Tomiris, care se sinucise de ruşine în 
prinsore.
Tomiris şi poporul resboinic al Massa­
geţilor căutară sfi-şi resbune asupra Perşilor 
■-şi nu preste mult îi învinseră în o luptă crân­
cenă, în care îşi perdu viaţa şi Cir. Regina 
Tomiris i-a tăiat capul şi aruneându-1 în un 
vas plin cu sânge omenesc, a grăit:
„Fiind-că tu ai versat atâta sânge de-a 
Masageţilor şi ai robit cu vicleşug pe fiul meu, 
satură-te acum de sânge!“
Unii scriitori vechi spun înse, că Cir ar 
rjfi murit acasă, în Persia. La dorinţa-i proprie, 
P® peatra dela morment ii s’a săpat urmatoarea 
Inscripţie:
„Muritorule, eu sunt Cir, care am dom- 
:»it asupra Asiei întregi, nu-mi pizmui aceasta 
jpalmă de loc.“
Ştiri econ., comerc., jurid,, Industr.
A i 6-a cspoziţie de vite de prăsilă, îm- 
tpreunată cu distribuire de premii în bani, o 
-/a aranja »ReuniuneB română de agricultură 
adia comitatul Sibiiu* în comuna S ă s c io r i
(cercul Sebeşului-săsesc). Cu scop de a să 
face de cu vreme preparativele neapărate şi 
se se asigure buna reuşită a expoziţiei, comi­
tetul central al Reuniunei agricole, s’a adresat 
cătră primăria comunală din Săsciori, cu ru- 
garea să convoace o conferenţă a fruntaşilor 
din comună şi din comunele învecinate, carea 
pertractând asupra afacerii: să compună un 
comitet aranjator local, să statorească luna şi 
ziua în care să se ţină expoziţia şi să îndemne 
poporaţiunea la buna îngrijire a vitelor, cu 
cari să participe la expoziţie. Premii să vor 
împărţi în sumă de cor. 200.
Semănăturile. In comitatul Sibiiu în 
urma ploilor multe spicoasele sunt culcate. 
Săpatul cucuruzului a întârziat. Fenul şi ce­
lelalte plante de nutreţuri nu să pot aduna. 
Dacă vremea nu se îndreaptă, roada va fi 
slabă.
— Pe la Becicherec (Bănat) asemenea 
au stricat mult ploile. Ovesele sunt slabe. Or­
zul e foarte frumos. Săpatul cucuruzului să 
face acum.
Pe la Orade bucatele sunt frumoase, 
afară de ovăs. Seceratul orzului s’a început.
— Pe la Verşeţ s’a început seceratul 
orzului şi promite roadă bună. Seceratul grâului 
să începe preste 7—8 zile; cucuruzele sunt 
frumoase.
— In comit. Sătmarului toate sămănă­
turile stau bine. Se aşteaptă roadă îmbelşugată.
Espoziţii internaţionale. Pe cand în 
Bucureşti espoziţia are caracter naţional ro­
mânesc, în Milano (Italia) s’a aranjat anul a- 
cesta o espoziţie internaţională, care a isbutit 
foarte b ine . Asemenea espoziţii mari, inter­
naţionale sunt în plan a să face în Brucsela 
(Belgia) la 1910 şi în Roma la 1911,
Parii în cinste'. Cei-ce au datorii in­
tabulate în cartea funduară şi vreau să le con­
vertească (schimbe) capătă spre acest scop 
(pentru contragerea noului împrumut) copii 
fără plată din ca rtea  funduară, dacă dau ru- 
gare, provocându-se la ordinaţiunea Nr. 
84.838/893 a ministrului de finanţe (R. Bistr.)
F E L U R I M I
Pentru scriitori. Un poet tinăr din 
America şi-a trimis o poesie vestitului 
scriitor glumeţ Mark Twain, rugându-1 
sg-şi dea părerea aBupra ei.
Mark Twain i-a rgspuns urmă­
toarele:
•Stimate die! Un mare învăţat na­
turalist recomandă acelora, cari sg ocupă 
numai cu scrisul, să mânce mulţi peşti, 
căci carnea peştilor conţine mult fosfor 
şi acesta înviorează creerii. Nu ştiu 
câţi peşti mânci dta pe zi, dar’ nu 
ţi-ar strica zilnic să hutupeşti câteva 
balene, fie chiar şi de mărime mijlocie. 
In acest caz poate sg te faci şi dta 
poet şi scriitor bun*.
Dare de seamă şi mulţamîtâ publică.
Din Pornmbac.
(Urmare şi fine).
Constantin Prie, Ioan Prie, Ilie Macsim, 
Ioan Prie, Toma Boriga, Ioan Andreiu, Con­
stantin Macsim, Petru Căbuş şi Toma Stanciu 
câte 10 c., toţi din Săcădate.
Simion Feşteu, Vasilică Coşteu şi Nicolae 
Gimbutian câte 10 c., Gligor Stoica 5 c., Ioan 
Costea, Simion Dordea, Ioan Costea, Dorofteiu 
Costea şi Iosif Heges câte 10 c., toţi din Diag.
Ioan Negrea 25 c., Filip Năparin, George 
Teodor şi George Zorea câte 10 c., Ioan Salu 
15 c., Gavrila Frâncu, Niculae Beleiu 10 c., 
Dumitru Steflea, lacob Nistor 25 c., Ioan 
Florea 10 c., Ioan Ursa 15 c., lacob Genaşi 
10 c., Simion Micu, George Sandi 15 c.f 
Elefterie Micu 10 c., George Săcuiu, Ioatr 
Radu, Avram Popa, Paraschiva G. Săcuiu câte 
25 c.: toţi din Vlădeni.
Vasile Danciu 10 c., Petru Neagu 25 c., 
din Sibiel; Ioan Mariu 25 c., din Breaza • 
Niculae Popa 15 c , din Gusu; Niculae Popa 
10 c., din Apoldul mic; Nicolae Rus 15 c . ,  
din Siomărtin ; George Badilă 10 c., Ioan Luca 
25 c., Ioni che Bratu, George Sebeşan 10 c., 
din Avrig; Ioan Mon şi soţia Anica 25 c .’ 
din Haranglâb; Nicolae Rociu 25 c., din 
Comăţel; Laz ar Negru 5 c., Ioan Ciapă 10 c., 
din Glimboacă; George Babu 25 c., luliu Pop, 
Dumitru Cioban 10 c., din Cergizel; Simion 
Milea 15 c., din Şomfalău; Vasile Covrig 5 c., 
Alexandru Hodoş 25 c , Ioan Hodoş 10 c., 
Dumitru Botoş 25 c., Ioan Suciu, Sandor 
Ferencz 10 c., din Nyi'raşteu; Ilie Crovaţiu, 
Ioan Barbat, Mihaiu Zugrav, din Ucea de sus; 
şi George Rogoz, Cineari; fie care câte 10 c., 
Elisaveta Fleşar 25 c., din Mercurea; loara 
Apostol 10 c., din Spriing; Niculae Apolzan 
10 c , din Ungurei; Ioan Căldărea 10 c., din 
Porceşti; Simion Danii 10 c., Ioan Danciu„ 
Vasile Danciu 20 c., din Regifalău; Ioan Popa, 
din F e lş io o rb o ; Ioan Lăcătuş, din Cimifalău; 
Toader Şoş, Petru Florea, S. Şandor, şi Ioan 
Crişan fie care câte 10 c., Vasile Şolean, Petru 
Login 25 c., din Cucerdia rom.; Ioan Santa 
10 c., din Voivodeni; Vasile Murăşan 15 c., 
din Iclodul mic; Simion Buta, din Diomal; 
Niculae Popa, din Calbor; Dumitru Florea, 10 
din Crişfaleu; fie care câte 10 c., Panfilie 
Marginean, Filimon Marginean, Chirion Mol­
dovan 25 c., toţi din Dateş; Dumitru Lăcătuş 
din Nocriş; Petru Margmean, din Somfalău; 
şi George Cremene toţi câte 10 c.,din Alşoorbo; 
Maria Cioban 15 c., din Şercaiţa; Zosim Can- 
duleţiu, din Cârţa; şi Dumitru Bucur câte
10 c., din Chirilău; George Dobrila, din Arpaşu 
de sus; şi Mateiu Tetea fie care câte 10 c., 
din Noul rom ; Ioan Bârsan 20 c., din Arpasâ 
de sus; George Şandru 25 c., din Viştea de 
jos; Vasile Costea 25 c., Dumitru Birsău 10 c., 
Gerasim Birsău 25 c., din Corbi; Avlsalon 
Puşcă 10 c., din Vistea de sus; Laios Bran
1 doi., Ioan Ivan 1 doi., Herman Apfelbautn 
50 a, Hocman Adolf 50 c., din America: 
Suma totală 350 cor.
Tuturor acestor marinimoşi dăruitori 
cum şi colectanţilor le aduc şi pe aceasta 
cale cele mai călduroase mulfămite.
Nicolae Comşa. 
preot gr.-cat.
*
Din Roşia.
Cu scop de-a mări fondul pentru ridi­
carea turnului la biserica noastră ort. rom. 
Roşia, tractul Sibiiului, am adresat un apel 
cătră credincioşii din comună aflători In A» 
merica, rugându-i să facă o colectă cât de mo­
destă în scopul susamintit. Contribuenţi sunt 
următorii:
Toma Cucu şi Nicolae Coman câte 3) 
dolari, Simion Olariu şi Iosif Giaca câte 2  d^ 
Crucian Coman 10 d. toţi din Roşia; Petra 
Micu şi Ioan P. Micu câte 1 d., Ioan Popa:
2 d., Petru P. Macriş 3 d. şi Petru Benchea- 
50 cenţi toţi din Corniţei; George Pop V a^ 
Vasilie Cucu şi Vasilie G. Dobrin câte 1 <£j.
Ioan N. Vasu 50 c., Sichie Vasu 1 &, Ni­
colae Boieriu, George Boieriu, Vasilie Stoica, 
Ioan Boieriu, Nicolae Dobrin, Vasilie C. Bog­
dan, toţi din Arpaşul-de-jos, Ioan Butilă, Să­
săuş şi Dumitru, Prozan fie-care câte 50 c., 
MihXilX Vălian, Cristian 1. Sibiiu, 1 d. Şimon 
Srom, Letonia-Ohio 50 c., Ana Ciocan, Glâm- 
boaca, Alexandru Augelea, Porumbacul-de-sus, 
şi George N. Dobrin, Arpaşul-de-jos câte 1 d., 
Zosim Di ţa, Achim Cristea şi Moise Diţa câte 
25 c., toţi din Feleag, Moise Ganea, Ucea- 
de-jos 50 c., Charls Saim, Letonia-Ohio 1 d., 
Gligor Voicu, Cristian 1 d., George Bândea, 
Ucea-de-jos, Alexandru David, Noul-roman, 
Ioan Toader, Colun, Savu Bondoaru, Săsăuş 
si Nicolae Cucu câte 50 c., George Coman, 
Găinariu 1 d., Kasponi Şandor, Allak-Ujfalu 
50 c., Ar.dreiu Freciu, Noul-rom. 50 c., Si­
mion Stănuletu, Săsăuş 1 d ,  Francejes Copola, 
Letonia-Ohio 50 c., Ioan Lăpădat, Gurarîului 
25 c., Samoilă Popimici 1 d., Dumitru Popa, 
Băgaciu, Ioan Piava, Dumitru Lupia, Ioan 
Stoiţă, Gurarîului, Teodor Şerban, Magyar- 
Saros câte 25 c., Ioan Visalon 50 c., Ana] 
Baiu 25 c. Noul-român, Mihalaki Mihâlyne, 
Pâtyod şi Iulian Stănuleţ, Săsăuş câte 50 c.
Suma totală în coroane e 260 cor. In 
numele poporului din Roşia să exprimă şi pe 
calea aceasta sincerile mulţămite marinimoşilor 
cnntribuenţi. Dzeu să le primească jertfa adusă 
pentru slînta noastră biserică.
George Simplâcean l|,e Sărătean
adm. par ____________  eFi,r0P-
N o u t ă ţ i .
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Foc la espc zlţia din Bucureşti. Marţi 
s; re Mercuri noaptea săptămâna trecută a 
isbunit un foc în pavilionul »Cofetăria Regală*, 
situat în piaţa Traian dela exposiţie. Pavilionul 
a ars până in păment. Toată maria aflătoare 
în pavilion a lost inse scoasă la timp. 
Mulţămită intervenţiunei grabnice a pompierilor 
focul a lost localisat, fără a face şi alte pagube.
*
Convccător. Onoraţii membri ai des­
părţământului XXIII. Turda al .Asoriaţiunii 
pentru literatura română şi cultura poporului 
român«, precum şi toţi sprijinitorii prin aceasta 
sunt invitaţi la Adunarea generală ordinară, 
ce să-va ţinea în 15 Iulie st. n 1906 în comuna 
Agârbiciu la 3*/, oare p. m.
Din Ordinea de zi amintim: Raportul 
secretarului, al casarului şi a bibliotecarului. 
Alfgerea comisiunilor: a., pentru înscrierea de 
membri noi şi 'încasarea taxelor; b., pentru 
cenzurarea rapoartelor comitetului. Predarea 
bibliotecelor poporale înfinţate în comunele 
îndoi şi Tiitiul de sus. Eventuale disertaţiuni 
şi declamări, Raportul comisiilor esmise. Es- 
miterea unui juriu pentru premiarea celui mai 
frumos port românesc. Turda, 20 Iunie 1906. 
Pentru comitet: Iuliu Vlăduţ, director. Dr. V. 
Moldovan, secretar.
Soldat n ăcă jit la  îm păratu l. Un soldat 
mirinar din Pola, făcând pe jos drumul de 
la Pola la Viena, s’a prezentat la Maiestatea 
Sa în audienţă. Soldatul e ciung de o mână. 
Anume puşca i-a esplodat odată şi i-a zdrobit 
mâna şi a fost scos de la cătănie, fără nici 
o pensie sau ajutor. El vrea se ajungă servitor 
de deregătorie şi a cerut spriginul M. Sale. 
Acesta îi s’a promis şi a fost ajutat şi cu 
bani în cancelaria de cabinet.
*
Biserică româneaseă în Ameriea.
Foaia >Românul* face cunoscut, că zilele 
acestea se va depune piatra fundamentală ^  a 
primei biserici române gr.-cat. ce se ya zidi 
în Cleveland prin stăruinţele neobosite ale 
părintelui Dr. Epiminoda Lucaciu. Fie-care 
membru fundator va primi o cocardă artistică, 
pe care o va purta la pept Cocarda are 
icoana sf. Elena şi inscripţia: »Membru fun­
dator al bisericei române gr.-cat din Cleveland
O. S. M. N. A.« Membru fundator se con­
sideră fie-care, care plăteşte o sumă dela 5 
dolari în sus. Cocarde se pot procura dela 
părintele Lucaciu 19 Box Station A. Cleveland
O. ori dela cassierul I. Coman, 36 Herman 
Str. Cleveland O.
Cunună nepusă. Foile ungureşti reîm- 
prospetează următoarea mtemplare.
Când a murit Kossuth Lajos în Turin 
în sfatul ministerial ungar s’a ivit ideia, ca se 
sfătuiască pe Maiestatea Sa să depuie o cunună 
pe sicriul lui Kossuth. Cu aceasta gingaşă 
menire a fost încredinţat baronul Fejervâry, 
pe atunci ministru de honvezi.
Când Fejervâri a spus M. Sale părerea 
ministerului, Maiestatea Sa l-a privit crunt şi 
a zis nemţeşte :
_ Şi dta, generalul meu, îmi sfâtuieşti
aşa ceva ?
.. .Astfel nu s’a mai vorbit nimic de cunună.
*
Darul lui Lueger. Cetim în foile din 
România, că Lueger când s’a aflat la Bucu­
reşti a cinstit pe seama săracilor din Bucureşti 
1000 lei. *
Pentru emigranţii la America. »Ro- 
mânul« foaia română din America publică ur­
mătoarele :
»In Statele Unite din N o rd  America este 
lege, care împedecă şi opreşte strict a întră 
pe toţi sub titlul, că sunt angajaţi la lucru ; 
pa aceştia dela graniţă îi reînapoiază fără nici
o vorbă şi nu e cu putinţă a-i trece. Caşul 
cel mai nou îl avem cu 16 inşi, cari au ple­
cat cu adrese la Cleveland şi sosiţi în New- 
York au declarat, câ sunt angajaţi cu plată 
de un dolar pe zi. Toţi, fără escepţiune au 
fost reînapoiaţi. Deci interesul fie-câruia cere, 
ca această declara ţiune să nu o Iacă ci, de vo­
ieşte să vie, să zică că vine să-şi vadă nea­
murile, ori altceva, dar’ să nu zică că vine 
la vre-o lucrare şi că este angajat de cineva.*
*
Prietinia ungară-croată-serbă a dat cele 
mai frumoase lructe la scaldele Lipik, unde 
Ungurii îşi petrec sezonul lor de cură în cea 
mai bună înţelegere cu Slavii de sud şi se 
desfată în resultatele escelente de cură ale 
acestei scâlzi renumite de sute de ani.
*
f  A lmodovar. Prinţul Almodovar, pre­
zidentul conivenţei din Algeciras, despre 
care s'a vorbit atât de mult, a reposat zilele 
aceste în Madrid. Reposatul a fost unul din 
cei mai de frunte bărbaţi de stat ai Spaniei.
#
însemnătatea nucilor de cocos pen­
tru  Europa. Nucile de cocos, cari în multe 
tări tropice formează un mijloc nutritiv uni­
versal, au şi pentru Europa o însemnătate tot 
mai mare, fiind-că la noi preţurile enorm de 
mari ale cărnii fac ca să putem ajunge cu 
mare osteneală la unsoare.
Nucile de cocos foarte bogate tn un­
soare să uscă la soare, apoi să trimit pe năi 
la Aussig pe Elba şi acolo după o curăţire 
îngrijită cu ajutorul unui procedeu special se 
tescuiesc uşor. Acest prim uleiu să foloseşte 
la untura Ceres pentru mâncări, celclalt^ la 
fabricate de calitate mai interioară, cari inse 
sunt îndestulitoare trebuinţelor în masse.
Mulţumită. Societatea meseriaşilor >a 
tâlparilor şi cismarilor din Haţeg* a aranjat, 
şi de astădată a tria zi de Ruzaln nedeia 
îndatinată.
Cu ocasiunea aceasta au intrat 107 cor.
10 bani, subtrăgând spesele cu 58 cor. restă 
un venit curat de 49 cor. 10 bani, din care 
jumătate (24 cor. 55 bani) sa transpus epitropiei 
bisericei gr.-ort. din loc, pentru care a fost 
destinată, iar cealaltă a rămas pentru fondul 
societăţei.
Cu aceasta ocasiune au contribuit cu 
suprasolviri următorii: Dr. Augustin Straiţar 
advocat 3 cor. 80 bani Iosif Lenkes, cap. de 
polit 3 cor. 60 bani. Dr. Părasca medic 2 
cor. 80 bani. Todor Făgăraş 1 cor. 80 bani. 
Todor Dobri, Dr. N. Olariu, Dr. Bontescu, 
George Nicora, Emil Şelar, Meşter Iânos,
Virgil Radeş câte 80 bani. N. 3 cor. 80 bani. 
Ambrosiu Şelar, Ales Popescu, I. Tulburean 
câte 60 bani, Lui Morar 40 bani şi Borza 
Laszlo 1 cor. Primească deci toţi marinimoşii 
contribuitori mulţămită noastră. Din şedinţa 
adunărei generale a societatei meseriaşilor 
români tinută în Haţeg la 19 Iunie 1906. 
Teodor Făgăraş, preşedinte, Nicolae Sanzian, 
secretar, Teodor Dobri, cassar.
*
De Ia O raviţa foile maghiare au fost 
informate că săptămână trecută a fost o 
ruperă de nori in Oraviţa, când stradele au% 
fost năpădite de apă şi doi copii s au înnecat.
Ni să scrie acum, că aceasta nu e adevărat.
A fost o ploaie mare, dar nu s’a întemplat 
stricăciuni mari, nici nu s’a înecat nime.
*
Mântuieşte-ţi sufletul. >Unirea« ve­
steşte următoarele: Societatea de lectură a 
bravilor noştri clerici din Blaj, a publicat chiar 
acum o scriere foarte preţioasă cu titlul »Mân- 
tuieşte-ţi sufletul*, predici pentru misiuni de 
păr. Toussaint, cuprinzend 50 de cuventări 
sacre. Volumul acesta de o technică tipografică 
ireproşabilă, e dedicat părintelui sufletesc al 
clericilor prof. Ştefan Roşian, care e unul din 
cei mai neobosiţi propagatori ai misiunilor 
poporale. Scrierea aceasta aşa de valoroasă 
de aproape 600 pag. 89 mare, costă 450 cor..
*
Nu su n t re c ru ţi. In cercul Macoviţei 
(Ungaria nordică) au lipsit din feciorii obli­
gaţi Ia asentare doue din trei părţi; cei ce 
lipsesc sunt la America. Doi inşi au fugit din 
sala de asentare. ♦
A treia clasă Ia trenul accelerat.
Direcţiunea căilor ferate ungare face probe 
pe liniile ferate dintre Budapesta-Marchegg 
şi Bruck cu cupeie de-a treia clasă, ca se se 
vază, cât îngreunează aceste trenul acceleraţ i 
încercările să fac în vederea introducerii 
cupeielor de-a III. clasă şi la trenurile 
accelerate. *
Sfinţire de biserică. Biserica gr.-cat. 
română din Nepos (1. Năsăud) a fost sfinţită 
cu frumoase serbări, fiind de faţă la vre-o 
4000 de oomeni. Venitul material al serbărilor,, 
dăruiri etc. pentru biserică a fost de 2500 cor. 
Din gremiul conzistorial din Gherla a fost 
exmis la actul sfinţirii dl canonic Dr. Ocţa- 
vian Domide, apoi a luat parte vicarul Ciril 
Deac şi alţi fruntaşi.
*
Dl Io rga  — sănătos. ^Telegraful Rom.* 
de aici scrisese săptămâna trecută pe baza 
unor informaţii — să vede false că ves­
titul scriitor şi prof. universitar din Bucureşti 
e lovit de o boală grea. In curând însă sa  
constatat, că ştirea nu e adevărată şi că dl 
Iorga, spre bucuria generală, e deplin sănătos.
Lueger întors la  Viena. Joi, săptămâna 
trecută a sosit Dr. Lueger acasă la Viena,. 
venind de la Bucureşti. Vienezii i-au făcut o 
primire strălucita, de la gară şi pănă Ia 
primărie a fost viu aclamat de mii de oameni 
etc. Intre alţii el a fost salutat de viceprimarul 
Vienei, ear în numele Românilor a vorbit dl 
Dr. Sterie Ciurcu, amintind de prietinia între 
Austria si România. Dr. Lueger a mulţumit 
declarând, că vizita s'a la Bucureşti e de 
mare însemnătate pentru Viena şi Austria şi 
si-a încheiat discursul cu: «Trăiască România 
Trăiască Regele Carol* Mulţimea a făcut vii 
manifestaţii pentru Români, apoi a voit s - 
meargă să demonstreze la Casa maghiara dm 
Bankgasse, dar a fost impedecată de poliţie.
Midi bureţi al catarului învechit d® 
Intestine, cari să prăsesc aşa de escelent in 
albuminul laptelui de vacfi, pnn adaugerea 
fâinei Kufeke pentru copii, feartă in lapte — 
si prin eschiderea laptelui dela nutrire, ajungi 
pe un teren rău pentru ei, în câre nu să mai 
pot prăsi. In canalul de intestine înceată fer­
mentaţia neregulată şi vărsarea şi scaunul inca 
să îndreaptă. Făina Kufeke pentru copii este 
asa de uşor de mistuit, încât o mistuie bine 
şi o bea şi stomacul bojnav. Are şi însuşirea 
aceea, că deşteaptă şi apetitul stricat.
Nr. 25
Logodnă. D-şoara Cornelia Muciu-Ureche 
■nşi dl Dr. Vasile Dan de Apşa, advocat în 
Sibiiu logodiţi. *
„Basarabia." Apariţia foaiei româneşti 
basarabene «Basarabia* cercurile şoviniste 
ruseşti nu o văd cu ochi buni. Puşi J a  cale 
de aceste, huliganii (vagabunzi, perde-vara) 
din Chisineu au dat foc tipografiei foaiei. 
^Basarabia* se tipăreşte acum în o tipografie 
străină. Ea va continua a lumina poporul 
iromânesc din Basarabia.
*
Caz de moarte. Cu sufletul zdrobit de 
durere anunţăm moartea iubitului nostru de­
funct Dumitru Ş u re a n ,  paroch gr.-o r. în 
Cristian, întâmplată în 10/23 Iuniu st. n 1906, 
In al 66-lea an al vieţii şi în al 44-lea an al 
preoţiei sale.
înmormântarea s’a săvârşit Luni în 12/25 
iuniu a. c. în cimiteriul din Cristian. Nicolau 
. Şurean, preot în Ruşciori, fiu. Iuliana N. Şu­
rean, nepoată.
Neorînduială la băncile de asigurare 
4in America. O foaie fruntaşe din Viena 
»Wiener Allgemeine Zeitung* scrie în numărul 
din 28 Mai următoarele: »Să vesteşte din 
diferite părţi, că mulţi asiguraţi încă deplin 
sănătoşi îşi retrag afacerile dela societăţile 
americane de asigurare (rari lucră prin agenţi 
si prin părţile noastre. Nota Red.) Ştiri foarte
■ amăgitoare vin din New-York că cei asiguraţi 
pela acele societăţi trec la institutele din Au- 
rstria şi la cele din Ungaria convertandu-şi 
poliţele. Astfel să şi esplică că anul acesta 
societăţile din Ungaria cât şi cele din Austria 
au făcut mult mai multe afaceri ca altă-dată. 
Societăţile americane o să ajungă acolo că 
vor rămânea numai cu asiguraţi de aceia, cari 
sunt mai puţin sănătoşi şi pe cari altă  ^so­
cietate nu-’i mai primeşte spre asigurarea vieţii. 
.Astfel vor avea mai multe cazuri de moarte 
s i în urmare şi perderi mari în timpul cel 
tnai apropiat. Ca şi cloţanii care fug când naia 
se scufundă, asa si agenţii societăţilor americane 
ie  întorc spatele’şi întră în slujba băncilor aus­
triece şi ungare. Iar cu agent să duc de obicei 
şi afacerile la aceste societăţi. Funcţionarii 
societăţilor americane stau cu mânile în sîn 
ssi să uită desnădăjduiţi cum le pleacă 
asiguraţii şi agenţii neputând stăvili această 
mişcare nici decât. Afaceri nouă în Ungaria şi 
tn Austria numai fac deloc, «Americanii* de 
un timp în coace, şi e vorba că deoare-ce 
toate sfaturile nu ajută nimic să se retragă 
din Austria şi Ungaria. D. ex. »The Mutual* 
binele dintre cele 3 mari societăţi americane, 
(celelalte două sunt »Equitable« şi »Nevyork«) 
să zice că a avut în timpul din urmă mai 
multe perderi decât afaceri nouă.
*
Dl Ionel Comşa, comerciant în Sfelisţe 
«din incidentul logodnei sale cu D-şoara Silvia 
Todea din Reghin, drept rescumpărare a 
anunţurilor de logodnă, a donat suma de
100 cor. la fondul pentru infinţarea unui asii 
de neputincioşi şi bolnavi în Sălişte. In numele 
«comitetului protopresbiteral îi aduc şi pre 
aceasta cale sincera mulţămită pentru darul 
ărumos. D-zeu binecuvinte pasul făcut. Selişte 
,10 Iunie 1906 — Dr. Ioan Stroia protopresb.
*
Manevrele. Ministrul comun de resboiu 
sa înştiintat toate comandele militare, că în 
vara aceasta nu vor fi manevre mari în 
Ungaria, ci numai manevre de regimente şi 
de divizii.
La America. Emigrarea din Europa la 
JAmerica ia proporţii tot mai mari. Pe săptă­
mână sosesc câte 30—40 mii de oameni in 
porturile Statelor-unite, cei mai mulţi însă la 
New-York. In luna Maiu au sosit în America 
îîn total 139 de mii de emigranţi, cu 20 mii 
mai mulţi ca în Maiu anul trecut.
*
Doue representaţii magnetice şi de 
fărmecătorie dă Vineri si Sâmbătă (29 şi 30 
Iunie) în sala >Unicum* de aici artistul E. 
JFejervâry. Preţurile de întrare între 40 
,&>ani şi 1 cor.
Greve. In Ungaria pe la moşile mari, în 
deosebi pe Alfold, greva lucrătorilor de câmp 
ia întindere tot mai mare. Lucrătorii cer 
urcarea plăţilor de pănă acum. Unele foi sunt 
informate, că lucrătorii sunt cercetaţi în secret 
pe sate şi îndemnaţi a să pune în grevă. Să 
zice, că lucrurile acestea le pune la cale în 
parte mare deputatul democrat Andrei Achim, 
împotriva căruia marele proprietar Pavel 
Climert din B. Ciaba a fâcut arătare, că aţiţă 
pe lucrătorii de câmp.
*
„Steaua României" — Şahului. Şahul 
Persiei a fost decorat de regele României cu 
ordul »Steaua României*. Ordinul a fost dus 
Şahului în Teheran, de o deputăţie, care s’a 
întors zilele aceste din Asia.
*
R a pere de nori. La minele Secul de 
lângă Reşiţa (Banat) Sâmbăta trecută a fost
o rupere de nori. Riul Berzava, a eşif din 
alvie şi apa a dus o parte mare din măgăzinul 
de lemne, apoi greblele etc. Pagubele să urcă 
la vre-o 20,000 cor. *
Postul de sasretar I. al „Asoeiaţiunii" 
în  concurs. Conform §-lui 17 1. b.) din statutele 
» Asociaţiunii*, în urma deciziunii comitetului 
central din şedinţa sa ţinută la 7 Iunie a. c., 
pentru întregirea postului de secretar I devenit 
vacant prin abzicere, se publică concurs cu 
terminul de 30 Iulie a. c.
Agendele secretarului I (literar) statorite 
din nou da comitetul central — în conformi­
tate cu trebuinţele actuale ale «Asociaţi 
unii* sunt:
1. Iniţiarea şi conducerea lucrărilor «Aso- 
ciaţiuni* pe teren literar şi redactarea revistei 
şi a tuturor publicaţiunilor ei literare.
2. împlinirea agendelor de referent al 
secţiunilor ştiinţifice-literare.
3. îngrijirea corespondenţei cu diferitele 
corporaţiuni- ştiinţifice-literare.
4. îngrijirea de concursurile literare, de 
bibliotecele poporale, de prelegerile publice 
şi de reprezentaţiunile poporale ale «Aso­
ciaţiunii*.
Condiţiunile ocupării acestui post sunt 
următoarele:
a) Secretarul I (lirerar) va trebui să fie 
cunoscut ca reprezentant al unei activităţi li­
terare şi să aibă calificaţiunea academică.
b) Nu va putea ocupa altă funcţie.
c) Va fi retribuit cu un salar anual de 
K 3000 — ce se va plăti în rate lunare 
anticipative.
Reflectanţii au să-şi înainteze actele 
subemnatului Comitet (Sibiiu strada Morii 6) 
pănă la 31 Iulie n. a. c.
Cererile sosite după termin nu se vor 
considera.
Sibiiu din şedinţa dela 7 Iunie 1906 a 
comitetului central al «Asociaţiunii*. Iosif 
Sterca Şuluţu prezident. Dr. C. Diaconovich 
secretar.
Esamen în Târnova. In ziua de 7 Iu­
nie c. s’a ţinut esamenul anului 1905/6 cu 
elevii dela şcoala gr.-cat. română din Târnova. 
Esamenul au fost persidiat de dl Ieronim 
Pascu, protopop al tractului Bogşa, ear’ dl 
învăţător Mihai Măgureamu din Secaş n’a 
putut lua parte ca comis jr, din causa că a 
fost bolnav. Dl protopop deschizând esamenul 
printr’o vorbire acomodată s’au început res- 
punsurile băieţilor, dând cu toţii răspunsuri 
foarte bune. Dlui învăţător Artimon Recean nu­
mai laudă i-să cuvine pentru zelul ce l-a arătat 
în decursul anului şcolar. Au urmat decla- 
marea mai multor poiesii şi trialogul despre 
«Scolă*. Siîrşindu-să esamenul la l 1/» dl pro­
topop se declară că în general e mulţămit cu 
sporul, ce 1 a aflat, zicând, că să depărtează 
cu dulci amintiri din Temova şi tot odată 
îndeamnă pe elevi să asculte de dl învăţător 
şi apoi îi îndeamnă la cercetarea şcoalei şi a 
mamei sale biserica, în duminici şi serbători.
— Ioan Voina, croitor.
*
Un non despărţământ al „Asoeiaţlunii"
s’a întemeiat în Tăşnad, la cererea şi stăru­
inţa dlui advocat Dr. Coriolan Steer. Noul
despărţământ să compune din comunele cer­
cului Tăşnad, care mai nainte să ţinea dc 
despărţământul Sălagiu-Chior.
*
Reseumpărare de felicitări. Asesorul 
Vie. Tordăşianu şi logodnica sa, domnişoara 
Eugenia Iovescu, dăruieşte drept răscumpărare 
a felicitărilor în scris logodiţilor Dr. Vasile 
Dan de Apşa, adv. şi d-şoara Cornelia Muciu- 
Ureche fondului de 20 bani al «Reuniunii 
sodalilor români din Sibiiu* suma de 10 cor.
Ploi mari. Din Târnova (Bănat) ni-s& 
scrie: In săptămânile din u rm ă  în părţile noa­
stre au fost ploi miri, dar’ ca săptămâna tre­
cută nu s’au mai întâmplat: în toată ziua dela
12 oare ziua începând pănă seara şi tot ploi 
foarte grele, ear’ în 20 Iunie a venit o ploaie 
grozavă, încât nu au rămas nimic din seme- 
nături nevătămate. Grânele sunt toate cul­
cate, pare-că le-ar fi culcat cu grapa, aşa ca 
în grâu este puţină speranţă a să mâi ridica, 
cucuruzul e mai tot nămolit de apă şi fenuî 
e asemenea luat de apă, că au eşit din alvie 
păraiele şi-au nimicit tot şi pe coaste e to t 
sdrobit. ’ Pagubele sunt foarte mari. LV*
7 *
Damele engleze nu folosesc nici când 
alifii pentru obraz, ci »Lapte de crastaveţi,* 
care să poate căpăta în calitate veritabilă 
engleză în farmacia Balassa K. Budapesta 
Erzsebetfalva. Este un mijloc de frumseţe cu 
efect sigur şi cu totul nestrieăcios, care deja 
după o ungere de 2 —3 ori depărtează tot 
feliul de pistrui, pete ds ficat, bubiţe şi ori 
ce fel de necurăţenie din obraz şi-i dă aces­
tuia o înfăţosare proaspătă, tinerească. Se gri- 
jim, ca pe fiecare sticlă să fie numele «Balassa*
O sticlă costă 2 cor. la aceasta săpun de 
crastaveţi veritabil englez 1 cor. pudră de 
crastaveţi 1 cor. 20 Să capătă în fiecare far­
macie. Pe postă să trimite prin farmacia Ba­
lassa Cornel, Budapesta — Erzsebetfalva.
50 2 —2
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Numeroase caşuri de otrăvire si 
nasc. du constipâţie. Fiecare^ persoană, 
care sufere de scaun neregulat, vertos, aduna 
în intestine necurăţenii, cari constau dia 
resturi de nutremânt semi-putrede şi can, 
corump şi discompun sângele. In apa minerală 
amară «Franz Iosif* este dat omenimii un 
product natural de lacsat, care să poate numi 
un mijloc ideal de lacsare, căci să poate luat 
an de an, fără să-şi pearză efectul şi fără . s  
îngreuia stomacul şi intestinele.
Scrisori nenumărate de recunoştinţă, 
între cari de la cei mai escelenţi medici, docu­
mentează acest adevăr.
Să se ceară deci în farmacii, drogherii 
şi neguţătorii de ape minerale espres 
«Apă amară Franz Iosif*.
SS poate oăpgta în to t losml
es 16—42 a lui Sarg
cremă de dinţi neînounjurat de lipsă, păstrează 
dinţii curaţi, albi şi sănătoşi.
POSTA REDACŢIEI ŞI ADIHISîBIţll
»Dreptatea». In nr. viitor. Mulţumită.
H. Z. tn B. Mulţumită publ. e aici, dar’ sunt 
multe altele înainte. Va veni mai încolo, numai răbdare.
Abon. 10061 (Ibăn.) Banii i-ai trimis In 9 Febr. dar' 
foaia ţi-a mers din 1 Ian. Aşa abonamentul s8 gaţS 
în 30 Iunie. v. c. cu nr. 26 al foaiei. Inoieşte-lf
Abon nr. 1983. (Şomc.-m.) SS capSţă cu c&ţî-r* 
fileri în boite de băcănie ; a face acasă nu sS plăteşte,, 
căci vine prea scump. Adresează-te altcum la VictBE* 
Oniţ, neguţător în Sibiiu.
An. M. în Bob. Drept răspuns ceteşte invitarea 
de abonament (La jumătatea anului) din fruntea foaiei.
Proprietar, aditor şi redactor napossalsil 
Silvestru  M oldovan  
Tiparul „Tipografiei" Henric Moltscr,
Pag. 340 F Q A Î A  P O P O R U L U I Nr. 25
iwjos^i
Apa amară este singurul mijloc 
natural de laxat, plăcut de luat.
45 10—25
€
I
S alo n  d e  p ă lă r ii  d e  m o d ă
H ,n g u s t  d r n b e r
S i b i i u
Piaţa mare Nr. 19, etagiul I.
Deposit şi confecţionare de p ă lă r i i  
d e  m o d ă  de cele mai elegante şi articli 
de modă de toate preţurile, şi modele ori­
ginale vieneze şi pariziene. î i s  7—52
I
I
I
I
!
I
I
i
Yin de masă escelent
Ja cumpărare de cel puţin 50 de litre, 
litra cu 32 fii. oferă i40 2— 10
negustoria de rin
I O S I F  SO H U L T Z
Sibiiu, stTada Urezului 20.
şi
R E C L A M A
permanentă, cu scop şi practică este su­
fletul, iactorul dătător de vieaţă pentru 
ori-ce fabrică, întreprindere comercială, 
industrială şi de negoţ. Cum, nnde şi 
când se poate insera mai cu efect, mai 
bine şi mai ieftin se poate afla In
Espediţia de anunţuri
luliu Leopold
B adâpeita, VH., Erz«€bst-kSrat 54,
unde se mijloceşte cu conştienţiositate, 
punctualitate şi ieftin publicarea insera­
telor şi reclamelor în toate foile şi c&- 
Hndarele din Budapesta, provinţă şi străi­
nătate. Planuri şi prelim. de spese gratis.
Gradina Schtiler.
în fiecare Duminecă şi sărbătoare
C o n c e r t  m i l i t a r
132 3—  ---------------
Colină escelentă şi vinari tran­
silvane curate naturale, cum 
şi bere ds Steinbrucli şi Bock
totdeauna proaspStă. ■ - - -
500 Coroane
da dinţi ori fi va mirosi gura după-ce va folosi apa 
i-9 dinţi a lu i B&rtilla, o sticli cu 70 f i i . Pentru 
trimitere franco 95 fiL deosebit EcL B&rtilla-Winkler 
Viena 19/1. Sommergasse 1. In Sibiin: în farmaciile t 
î s  P îtU  mare 10; m Piaţa mică 27; strada Cisnădiei 59 ; 
aitţa Tumul ai (Saggasse); uliţa Ocnei 3 ; farmacia 
Tfintsch; Meltzer, str. Guşteriţei şi str. Cisnădiei. 
îa  B istriţa: farmacia Iui Herbert. SebeşnI-săfleac: far- 
ffitcix Ledsrhiiger; S ighişoara: farmacia lai Ligaeî 
SS ss ceară pretutindenea apriat apa da dinţi 
s  Iul Bxxtilla. Denunţări de falsificare vor 0 bin't 
plătite. La locurile unde nu se poate căpăta, trimit
7 Btida cu & cor. 20 £3. franco. 2 15—
Cunoscuta hârtia ds cigarete egipteană universală
(Yergă-Combustible)
I>epo®it pentr»« (Sitoiin la Domnul:
CAROL ALBRECHT.
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Am  onoare a face cunoscut onor. public, că preiau şi duc în 
deplinire ca specialist şi cu preţuri solide şi reale tot felul de lucrări 
aparţinătoare
specialităţii tipografice,
cum sânt:
tipărire de cărţi, ziare, placate, circulare, ori-ce-fel de 
bilete, tot soinl de tipărituri şi lucrări de accidenţe
... în  ori - ce  coloare. - 1 ^
In urma unei praxe de mai mulţi ani, sftnt în stare a ţinea concurenţa 
cu ori-care tipografie, şi rog onor. public la trebuinţă a onora cu comande 
tipografia mea.
£9** P reţuri corespunzătoare. 
Recomandându-mS în bunăvoinţa onor. public românesc, semne*
Cu deosebită stimă H E N R I C  M E L T Z E R .
Sibiiu, str. Măcelarilor 12.
t-.'S
V £
Institut indigen. -*♦- Banca de asigurare
„TRA N SILV A N IA *1
17 3 0 -5 2 din S ib i iu
Întemeiată la anul 1868 —  
în Biblio, «frada dianădlel nrul 5 (edificiile proprii),
uigurcuă în cele tnai avantagioui condiţii:
g^ r* contra pericolului de incendiu şi esplosiune, *^ i
edificii de ori-ce fel, mobile, mărfuri, vite, nutreţuri şi alte prodnete economice etc.
CT* asupra vioţii omului 'P i
în toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copiii de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc.
Asigurări poporale fâră eereetare medicală
BS&* Asigurări pe «pese de înmormântare cu solvlrea Imediată a capitalului. * a i  
Valori asigurata oontra Inosndiulul: jfj Capital» ailgurata aiupra viiţil:
90,981.088 ooroane. jţj 9^25.898 coroâne
Dela întemeiare institutul a solvit: 
p&ntra flespag. de Incendii 4,077.718 75 c. pentracapltala aslg. pe Yleaţă 8,568.863*37 c.
Oferte şi ori-ce lnform âţiunl se pot prim i dela:
Direcţiunea în Sibiiu, str. Cisnădiei nr. 5 etagiu I., curtea I., 
şl prin agenturile principale din Arad, Braşov, B istriţa  şi Cluj, precum şl dela 
suhagenţli din toate comunele mal mari.
Nr. 25 Pag. 341
Carol F, Jickeli, Sibiiu, (La coasa de aur).
..... -Jjă^T
C  F  J
C oase: Lungimea 70 ■ 75 80 85 90 cm.
Cleşte de marcat 
oile 1 buc. C- 4.60
1 bucată C. 1.60 1.60 1.60 2.— 2.— Cleşte am eri­
cane pentru  
botul porcilor 1 bucată 
C. —.70, îoo de inele la 
ele G. —.60.
Cărţi poştale ilustrate cu
Sport =  
Flori =  
Artistice 
Peisage =
Pentru fiecare bucată garantez. Adecă, eu schimb ori-ce 
coasă provăzută cu semnul I o F J | care nu ar corespunde, chiar 
şi atuncia, când ea a fost bătută şi întrebuinţată. Economilor le pot recominda cu cea mii mire 
încredere coasa aceasta. In decursul anilor s’a sporit foarte tare numărul coaselor vândute..lasa aceasta. In decur ul anilor s  sporit foarte tare numerul coaselor vândi 
eum perare  de 10 bucăţi se dă o bucată  pe deasupra!
125 6 - 6
Nicovale pt. eoase 
Forma fig. 2 S
\ )
>
i
) 1 buc. C. —.96 — .86
2 3
Ciocane pentru coase 
Fig. 5 â 250 300 Fig. 6 â 300 grame 
1 buc. C. — .86 —.90
Ţiitoare de 
coase,
Nr. 4 1 bucată 
C. —.18
fcÎFj}
f
ii
'Jt
I §
J
Nicovalele şi ciocanele pentru coase sS vând fiecare bucată sub garantă. Fiecare bucată, 
care s’ar dovedi de prea tare sau prea moale, se schimbă.
La nicovalele şi ciocanele de coase se fim atenţi la insigniul mea comercial, 
scutit în lege
Aceste coase, insigniul I o Ifr Ti şi uneltele de bătut coasa, garantate, se mai află 
la următoarele firme: In A gnita: Fraţii Gunne filială, Ioan K. Schuller; Agârbiciu 
(comitatul Târnavei-mari): Ioan Schuller; Blaj: S;huller Lajos; Dobârca: Toma Bach- 
mann; Frâna: Iosif Schuster; Făgăraş: Carol Konig; A v r ig '■ Gustav A. Reschner; Brad: Wilh. 
Prischak; Cristian: I. G. Connerth; Apoldul-m»re: Catarina Wolff; Cincul-mare: Daniel G. 
Andree; Gurarîului: Ioan Tristiu; H aşag: Herbert Thomas; Cisnădia: Mihail Mathias, Reuniunea 
de Consum; C&ţa; Regina Buchholzer; Saschizd: Ioan Schlattner; Cineşor: Ioan Kauffmann; 
Cârţisoara-sup.: Ioan Scorobeţ; Streja-Cârţişoara: Ioan Stopu Loamneş: Morîtz Klein; Lan- 
crăm: Mihail Simonis; Nocricli: Hermann Romer; Şeica-mare: Mihail Ehrmann; M&rtin: Sam. 
Schmidt; Sebeşnl-g&s.: Ioan T. Gross; Orlat: Simeon Loloi; Poiana: IoanBozdog; Jiichişdorf 
Andreiu Nemenz; Nom-rom.: Arnold Lesman; Ocna: Avram Savu, Stoia Ioan Erecup; Săsăuz: 
Iuliu Kerekes; Jidvei: Ioan Orendi, Samoil Wachsmann; Şelimber: Milea Irimie; Şeica-mică: 
Ioan Brandtsch; Şoroşteiu: Elekes Lajos; Şona: Iosif Graeî jun. & Victor; Selişte: Dum. Roşea 
Căpitanu; Tilişca: Iuga Vasilie. - •
Ţiitoare pentru cuţi de coase, emailate pe din lăuntru şi pe din afară, 1 bucată C. —.40. 
Cuti de coase dela 10 fileri însus, în asortiment bogat, 1 buc. C. —'40. Cuţi de Bergamo al- 
bastre-negre, insigniul (c F J I 1 bucată C. —’80. Coade de coase pentru coase de cereale, 1 
bucată C. —-90. Greble de ter pentru coase de cereale, de şirofat pe coadele simple de coase 
de lemn, 1 bucată Q. 1.80. Ţeve do gâtlej contra umflării vitelor, C. 6.—.
Porturi poporale
ş»
Cărţi poştale umoristice
în asortiment foarte bogat.
Tipografia M E L T Z E R  
=  s i b i i u  ■ ■ =
Strada Măcelarilor Nr. 12.
PIP** Ilevenzetorli capetă rabat.
<*/ S e
° e^ h
ci trebue se şi probam
săpanal de lapte de crin Sîeckenpferd
dovedit de bun, medicinal, de Bergmann 
& Co., Drezda şi Teschen a/E. mai nainte 
săpun de lapte de crin al lui Bergmann 
(marca. 2 băieşi) ca se avem un teint alb 91 
liber de pistrui, cum şi o coloare delicată 
a feţii.
Se află bucata cu 80 fileri în Sibiiu la : 
Farmaciile Ia »Ursc, Piaţa-mică, A. Rummler, 
str. Turnului. C. Mullerj Piaţa-mare, drogh. 
Carol Morscher, str. Cisnădiei, I. B. Missel- 
bacher sen., Piaţa-mare, Gustav Meltzer, str. 
Cisnădiei, str. Guşteriţai, Piaţa-mică, Prima 
fabrică ard. de lumini de stearin, str. Cis­
nădiei, Carol Arz, str. Cisnădiei; mai departe 
în Sighişoara la: farmacia Lingner, I. B. 
Misselbacher. 86 13 -5 0
L
Fabrică de cam
Safescriisl Îmi iaa rola e face atest p. t  pa-
feliSSl 3SSS li
cassele sigure de fee şi spargere,
cari m fac ta fabrica mea. Li Etme se fie casse 
m m i im  Material bsa şi tare. De aceea rog cb 
deosebire oa. pablic, care ciută casse, ii biaevoească 
s fi ca ateaţisse îa lista preţurilor la greutatea şi 
stferara lis ta tă  pe&tra-ca priviaia-Ie isaal pe dia- 
afiuă 89 n  eufuade ca alte easse-ee ©fevia îa co- 
msms, făcmte dix saaterial slab şi aşor.
îs  fabrica Esea se pregătesc (la cssasiă, Sapă 
Kgtrarăj ca preţuri ieftine) easse şi tresort — e paa- 
ţerate lia oţel absolat iiageaibila de a le găuri.
P etra  biserici şl cassa dipg teţelagare ei plătiră îa rate.
M r  prefairiîer grs&M ţi fessee 
Instalare de Uimână Aiyaslen. ■’WI
■ 2 5 13_
fa,]bjrIe£L d e  c a s s e  îm  
strada PspIieU-Qara Nr. 8.
Publicaţmne.
Pe baza concesiunei înaltului Ministeriu 
reg. ting. de comerciu, tergul comun din 
Biertan, ce pănă acuma s’a ţinut în zilele de 
2 0  21 si 23 Decemvrie, pe viitor să va ţinea 
în 'zilele* de 2, 3 şi 5 Septemvrie si anume 
in 2 şi 3 te! g de vite şi în 5 terg de măr­
furi, ceea-ce prin aceasta sg aduce la cuno­
ştinţă publică spre orientare.
B ie r t a n ,  în 31 Mai 1906.
135 3 - 3  Oficiul Comunal.
înveţlcel de "boltă.
Se caută un învăţăcel de boltă, din casă 
bună, cu 1 - 2  ci. gimnaziale şi să Ştie şi 
limba maghiară. Doritorii să se adreseze la 
Ioan Breaz, comerciant în Săsciori 
(Szâszcsor, com. Sibiiu). 144 l —B
Locuinţe frumoase
de închiriat 
In un edificiu nou, Kappgasse Nr. 2.
Cea mai aproape aşezată casă pe livada 
Conradt, cu curte mare şi grădină. Instalaţie 
electrică şi conduct de apă in parter şi etagiu.
P a r t e r r e  î 1 odaie, culină, cămară 
(Speis) şi apartinenţe.
Etagiol I.: 3 odăi, antişambră, cu- 
Hnă, cămară şi apartinenţe. — Privelişte fru­
moasă asupra oraşului.
A să intorma la proprietarul casei
M. VOGELSANG
143 1—1 Strada Cisnădiei 12.
Avis!
Neguţătorie rom. în M.-Uioara.
Fraţi Români! Cu durere trebue să 
public, că deşi în Uioarade-Murăş nu aveţi 
decât numai n n  s i n g u r  n e g u ţ ă t o r  
r o m â n ,  care e gata si; vă servească cu 
de ce aveţi lipsă, precum şpecerie, coloniale, 
manufactură, modă de dame şi domni, pan- 
zârii şi cu un cuvânt toate celea, şi pe lfingă 
acelaşi preţ ta  şi în alte prăvălii — totuşi voi 
vă abateţi deU el, şi în cele mai multe caşuri 
■ve duceţi la jidovi şi cumpăraţi marfa dela ei, 
poate cu mult mai scumpă ca dela acela, care 
e de un neam şi de o lege cu voi.
Fraţi Români! aduceţi-vă aminte că o 
naţiune numai atunci poate înainta, când toţi 
ţinem unul cu altul umăr la umăr.
De aceea fraţilor îndemnaţi-vă unul pe 
altul şi spriginiţi mai bine şi cu mai multă 
dragoste pe unicul vostru neguţător român, 
care vă stă gata cu ori-ce iei de marfă, de 
care aveţi lip-ă şi cu preţuri mai moderate ca 
la altul de altă lege.
Sperând câ pe viitor me veţi cerceta mai 
des? me subscriu al d-voaiitre cu dragoste 
frăţească
A.v gustln N. Moga
141 i _3 neguţător, M.-Oioara.
/ Inseratele
numai atunci au valoare mare, 
dacă să răspândsc pretotindenea, 
în toate ţările, în toate cercurile 
sociale. Pentru acest scop se ofere 
îndeosebi inserarea în >CALIN- 
DARUL POPORULUI*.
Informaţii să dau şi comande 
să primesc în administraţia >FOII 
POPORULUI*.
I
In vieaţa asta nici odată
nu să mai dă acest prilej. 142 1—1
600 bucăţi cu fl. 1.95.
Un orologiu anker de precisiune, escelent aurit 
împreună cu lanţ, care umblă esact, cu garanţă pe 
3 ani 1 cravată de mătasâ pentru domni, 3 buccţi 
de batiste de cele mai fine, 1 inel bărbătesc răpitor, 
cu peatră imitaţie, 1 garnitură de găteală pentru dame, 
constătătoare din 1 Collier minunat din perle orien­
tale, podoabă modernă pentru dame cu încheiere pa­
tent 2 brătare elegante pentru dame, 1 păreche de 
cercei cu acătătoare patent, 1 oglindă splendidă pentru 
toaletă de buzunar, 1 portmonaie de piele pentru 
bani 1 păreche de bumbi de manşete de aur double 
3•/ cu încheiere patent, un album cte cărţi poştale 
ilustrăte elegant cu privelişttle cele mai frumoase din 
lume, 8 obiecte de iux, mare veselie, pentru tineri 
şi bătrâni, un epistolar de dragoste pentru domni şi 
dame £0 de obiecte de corespondenţă şi mea preste 
BOo de bucăţi de difeiite obiecte, neîncunjurate de 
lipsă în casă. Toate la olaltă cu orologiul, care sin­
gur e vrednic aceşti bani, costă numai fl. x .9Ş»  
Espedare cu rambursă sau trimiţând banii înainte prin
Casa de esport centrală vieneză
P. Lust, Cracovia.
NB. Pentru-ce nu convine, banii sS retumează.
f o a i a  p o p o r u l u i Nr. 25
Cea mai bogată baie feruginoasă în  accid car­
bonic şi baie de nămol, idroterapie raţională, 
cură de zer şi lapte.
D O R N A
in Carpaţii Bucovinei
Btaţie a căilor ferate, situată la  confluenţa Dornei 
şi Bistriţei-aurie, 14 ore depărtare dela Bucureşti?
şi 11 ore depărtare dela Liov.
Palate monumentale de cură, apaducte din 
isvoare alpine, canalizaţie, lumină electrică, cale pen-- 
tru biciclete, de doue-ori pe zi concerte ale musicet. 
milibre dela regimentul din Bistriţa, tscursiuni în-. 
România, Transilvania şi Ungaria apropiată cu tră­
sura, călare şi plute. Succese splendide la boale de 
nervi, boale’ fem eeşti ş i cele de inimă, la  anemie, , 
artei iosclerosâ şi exodate. Prospecte gratis. Infor- 
maţiuni medicale se pot lua la medicul stabilimen­
tului de băi cons. imp. Dr. Arthur Loebel.
112 8—15
i
G ra n d  P r ix  e sp o siţla  u n iversală P a r is  I900
Praf de Korneuburg a! lui KWIZDA pentru nutrirea vitelor
mij!oc dietetic jentiu cai, vite cornute şi oi.
P r e ţu l :
1  s ă t u l i i  c o r .  1 .4 0 , »/• ş a t u l ă  c o r .  — .7 0 .
De preste 50 ani în folosinţă în rele mai multe grajduri tn lipsă 
de poftă de mâncare, mistuire slabă, spre îmbunătăţirea laptelui 
şi Înmulţirea adundanţei laptelui Ia vaci.
Veritabil numai cu marca de scutire aci alăturată.
|»'.C5^. Preţ-i'uratituri ilustrate gratis  ţi franco, prin 
depositul prir.cipal
r ' r n n o l s c  l o r t n  K w i z d a
furniacr do cnrte c. ţ i  reg. auatro ungar, reg. român si prme. bulgar.
farmacist ccrcual, K .o rn eu b u rţj ltinţjâ. V ie n a ,
1
04 II. 5—25
A R G E N T IN IA .
rJ p e a r â  i e f t i n & .  O â ş t i g “ b u n *
De importanţă pentru economi şi meseriaşi.
Informaţii conştientioase, corespunzitoare adeverului, comunică biroul de informaţii conces. 
M H. Schroff în Bam os-A ires, A rgentlnla, Caile Tncuman, Nr. 3 0 7 -3 0 9 , economilor mese­
riaşilor ctc. cari voiesc se-’şi creeze în A rgen tin a , ce e pe calea de înflorire, o esistenţă sigură.
Câmpii rodito:re cu preţuri foarte ieftine, pe lângă plătire comodă. îndrumare la 
,if. . 137 2— 3
posiţii Bigare.
Odat 8. dat cu
SiPUH-SCIICOT
(Săpun cu semnul „cerb“ sau „chefe")
snbstitue datul de
96 a 1—doue-ori cu săpun comun.
Săpunul-Schlcht e cel mai bun şi în folosinţă cel mai ieftin.
Fntni tîosi re^ooasafeii Hesris Hsl4s*î.
Nr. 25 A d a o »  l a  „ F O A I A  P O P O R U L U I ”  n r .  S S
Pag. 34 3
Scalda Ocna-Sibiiului
(Vizakoa)
restaurantul grădina. Schuller
zilnic concert *aţSS—
T r u t z  J E l e l f  din S z a r v a s .
las 3—
Calină escelentă, bere de Stein- 
brucli şi Boek, întotdeauna proas­
pătă, cum şi vinuri naturale 
======== curate. = = = = = =
Anunţ.
Pentru o bună afacere începută în Ro­
mânia, care dă un câştig de 25—30 la sută 
şi fără rizic, căutăm un asociat, cu un capital 
de 100—150 mii lei. 68 15—18
Informaţiuni dela administraţia ziarului.
Giuvaergiu şi graveur
A. MORAWETZ
Strda Clînfelisi 14. SIBIIU Strada GisnădisI 14
Numai în stilul cel nud nou.
Deposit de giuvaere, aur, ar­
gint şi argint âe China.
=s Cea n a i  renumită negustorie de aurării, ss
Deposit de orolo&ge de Geneva
de aur şi argint de cele mai line pentru
- -....—* domni şi dame. ■ -■
Atelier propriu pentru lucrări noue
şi reparaturi. 16 25—
Servieta roal. Baraaţă oonştleiiţloasi. =
Atelier de curelărie, şelărie şi coferărie
ORENDT G. & FEIRI W.
(odinioară Societatea curelarilor.)
Str. Cisnădiei 45. SI BI I U.  lteltauergaase 45-
Magazin bogat în articole pentru
căroţat, călărit, venat, sport şi voiaj, poclăzi 
şi procoveţari, portmonee şi bretele solide
şi alte
= =  arlicole de galanterie
cu preţurile cele mai moderate.
31 12 -26
Curele de maşini, curele de cusut şi legat, Sky (vârzobî)
permanent tn deposit.
Toate articolele din branşele numite şi reparatura lor se esecută prompt şi ieftin.
Liste d e  preţuri, la  cerere, se trim it franco.
Comandele p r in  postă se efectuesc prom pt f i  coiiftienţios.
Mare deposit de hamuri pentru cai dela soiurile cele mai ieftine păşiă
la cele mai fine, coperitoare (ţoluri) de cai şi cofere de călătorie.
------------------  . . . . . ..... ■■■■■■■
în atenţiune binevoitoare!
Fiecare artist şi specialist ere ocasie de a putea alege un bun
O l a v t r ,  =— ===— =— * 
M i g n o n ,  =====— ==— ~ = ^ ^
Cheag natural în  fo rm ă de praf. —
,  pentru fabricarea de 
i t O ţ l t  caş. Cheagul natural 
1(1111 al D-rului Blumenthal 
în formă de praf,
este cel mai bun şi mai ieftin mijloc 
pentru închegarea laptelui, chemlce curat, 
întrece mult toate mijloacele de închegare 
de pănă acum. O încercare ne convinge. 
Dose de probă gratis şi franco rog a se 
cere dela is8 2—5
M. LINDEMAHN, agentură
Storozynetz (Bucovina). 
Singura vânzare de cheag natural de-al lui 
Dr. Blumenthal pentru fabricarea de caş, 
pentru Galiţia, Bucovina şi Ardeal la  
M. Llndemann, Storozynetz (Bucovina).
• > I r- - ii i*
IPianiiio, —  
Harmonium,
în salonul de clavire al lai f. Ai Eattffa»nn şi s8 recomandă cu căldură olavirde 
OU d9 ttpitiţl# cu deosebire acelor pianişti, cari ştiu preţul modul de joc
foarte neted, uşor, favorabil în mfisură mare pentru baterea şi technica jucătorului.
Mechanica de repetiţia este indispensabilă nu numai pentru ori-ce sală mai 
mare de concert, ci s’a dovedit şi ca foarte durabilă şi cu deosebire foarte resistentă
şi contra influenţelor esterne, sprafc etc. ___
In salonul de clavire al lui V. A. ZĂUIIMÂMf, Piafa-aari ar. l i  (in vschiul 
edificiu al comandai de corp), întrarea în Araibriistsrgasse.
Sânt în toată vremea în deposit olâvira folosite, trase de nou cu piele, şi si 
iau reparaturi de specialitate de ori-ce soiu in esecuţia cea mai solidă.
16 12— T o t  a c o l o
»representanţa esdusivăe pentru Transilvania a firmei; f ,  Eobei’t  Eolahold, pro­
prietarul mai multor distincţii înalte şi membru al comitetului şcoalei societăţii fabri*
cenţilor de clavire din Viena.
CD
LANGEN şi W O LF
fabrică de motoare in Viena
cea mai veche şi m ai m are fabric* specială a  monarchiei.
Motoare originale „ Otto * 
şi loeomobile pentru benzin 
şi petroleu, cum şi gaz de 
iluminat.
Motoare de gaz aspiră.- 
tor, cari se mină cu cărbuni 
de lemn, coacs sau cărbuni
- iK” "' de antrachit.
Aceste motoare de gaz aspirâtoare sftnt pentru mînat cele 
mâi ieftine în present, fiindcă eie numai pe oară şi putere de ca 
consumă l l/i—21/» fileri material de ars. Maşinist sau focar 
e de prisos. ,, ■
Special pentru minatul morilor este maşina cea mai esce­
lentă a preaentului.
Cu desluşiri, descrieri şi figuri, cum şi preliminare de spese 
serveşte
Rapreaentatiţâ generală pentru Ardeal
A N D R E I U  T 0 R O K
fabrică de maşine şi mori 22 12
Sibiiu, Poarta-Cisnădiei.
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P*g. 344 F O A I A  P O P O R U L U I Nr. 25
Construire cu "beton.
întreprinderea de articli de cement 
şi zidire eu beton, -------=
care este pusă în lucrare de „ V e r e l n s b a n k  
t r a n s i l v a n ă ,  s o c .  p e  a c ţ i i  î n  S i b i i u 1* şi
e aranjată pe bazele progresului modern şi mărită 
hi mod esenţial, să recomandă pentru pregătirea de 
planuri şi esecutare de construcţii de poduri, apa- 
aucte, desemnări pentra folosirea forţei apei, 
canalizări, coperişe etc. etc.
Deposit bogat de articli de cement, cnm ţevi, 
place pentrn padim ent şi trotoar, troci pentrn 
nntreţ, pietri la  fântâni, toate soiurile de petri 
artistice în  im itaţie de gran it şi peatră de năsip  
(gresie).
Construcţii de fer beton de diferite sisteme, 
In esecuţia cea mal bună şi mai ieftină.
Listă de preţuri gratis şi franco.
Planuri şi preliminare de spese se fac prin in­
ginerii noştri, în caz dacă esecut'area construcţiei ne 
•ate încredinţată noue, să fac gratis.
Informaţii fi însărcinări sunt a se adresa la
„Vereinsbank transilvană, 
128 s-s soc. pe acţii în Sibiiu“.
Ludovic Fereno^
croitor de bărbaţi, 
SibiiH, strada Cisnădiei nr. 12,
rsccmandi p. I. publicului
putn «Isonul di Tară 
aao& t& ţtH ©
sosite chiar acum, pentru haine 
de bărbaţi stofe engleaeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din cad 
bc eaecută după măsură cele mai 
moderne vestminte precum: Saeko, 
J&quete, fracuri fi haine de 
salon, ca preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru pm *di- 
a iu r i fi „Raglam”, cari ec afli 
totdeauna In deposit bogat
Aiupra r e v e r e n s ilo s*  con­
fecţionate In atelierul meu Îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi
in cazuri de urgenţă confaoţlo- 
i n  on rlnd complot âq h&lno In tiWp 
do 24 «re. 14 22—
Vindecarea deplini
â boalelor secrete.
Si nu pfegets nime Intr’o chestiune atât de 
gtagâţl a se presenta odată In persoană, pentru-că 
tn ajutorai instrumentelor speciale aduse din străină­
tate poţi afla punctual locui, causa, răspândirea ţi 
Starea boalei, ori*cât de adânc ar fi boala înrădăcinată 
In organism. Pe basa acestei esaminări poţi cu sigu­
ranţă afla şi calea, pe care ajungi la vindecarea răuluij 
ceea-ce fiecare o poate face acasă fără de a-’şi 
kupedeca ocupaţiunile. Dacă cineva nu poate veni 
In persoană, atunci să-’şi descrie boala cu deamă- 
runtul ţi după ce va fi esaminată va primi desluşirile 
de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lângă ţinerea 
In cel mai mare secret. In scrisoare să pună marcă de 
tispuns. După încheierea curei scrisorile se ard sau 
la cerere espresă se retrimit.
Un astfel d« lecuitor şi cuiiţitor s isstiîutui 
fpedal a! drului Pal(5ca, medic dc spittl (Budapssts 
VIL Ksrepssi-ât 10) unde ca bunăvoinţă şi consties- 
ţlesltits capită ori-dns (bărbat sas fssnsia) desluşiri 
ftscpra viaţii secsuals, osde ’i-ss curăţă sângels bolea», 
Esreii ’i-M jintirsse, trupul întreg sa elibersasi da 
fcesii m I sufletul da ciucuri.
Firă conturbarea ocupsţiunilor silnica Dr. Pâldcs 
viadsci da am ds sila cu siguranţă, repede fi dis 
fesdssssst cu mstodul seu propriu ds visdscars şi 
fâs orile cais Bai n*glijs.te, boalds ds bsşică, ds
ds tisticula, ds şira spinării, ds narsi, cnairiU  
&s!uaisi şi ala sifilisului, boala albi, boalsds sfengs, 
• ds pitfa 0  toate boalsla cs sa ţia ds otgassals bso 
euais fsssisşti. Pentru feasi a sal! ds aşteptare şi 
iatrars ssparatS. Ccasultaţiamle !s d l Însuşi Dr. Ptldcs 
dala 10 ora a a .  p in i ta 6 ora ceara (Dujsissca 
p la n a  13 orc la m s a s ) .
Adresa: D r. PA IX iC E taadicepscaiistda spital 
Saâspssta VIL Kwepesi-dt 10, 84 19—
Gustav D tar
Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
BIMtau I?tsţ&«îsm3£,@ nr. 1©.
Recomandă depositul sen mare şi bine asortat 
cu toate felurile de maşini de cusut mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă un preţ 
foarte moderat 20 20—
Ca specialităţi se recomandă maşinile de cusut:
Pi** MM  & Hannigia, G. II Pfaff.
Toate acareturile araşinslor de cusut de ori-ce 
fel precum ace, curele, oleinri fine şi altele se află 
întotdeauna In depositul meu. Reparaturile la maşinile de cusut de ori-ce 
fel sânt esecutate prempt, ieftin  şi eoîiştienţios eu garanţie. Pentru 
Secare maşină nonă de cusut cumpărată dela mine dau 5 ani garanţie.
EH8M»a«gsBiwagswMia^^vj«sgi&aa»gs s ^ ^
D eposit de  să p u n  şi lu m in i
R U D O L F  H E N T E E
Strada Faurului 7. — SIBIIU — Strada Jungewald 2.
Deposit de săpun de toaletă, parfumerii şl a rtic li de frlser.
Prăvălie sp ec ia li pentrn ceară ş i lum ini de biserică.
121 7- Rudolf Henter, str. Faurului 7 şi str. Jungewald 2.
Cel mai bun isvor de eumperare pentru vfinzetori. ■: - -
D e p o t u l :
Piaţa Hermann.
pal. Habermann.
F a b r ic a :
Str. Măcelarilor Hr. 30,
vis-â-vis de Catedrală.
P. T.
Cu presenta îmi permit a Vă face cunoscut, că In strada Jungewald Nr. 2 am desphis o
=  F I L I A L Ă  ■ 
a deposituîui meu de lumini şi săpun.
Ca şi în prăvălia mea principală, strada Faurului 7, sperez şi aici, că prin vfinzarea dc ar­
ticli dc cen mai bună calitate şi strvlciu solid, cu preţuri mici, voiu câştiga în timp scurt în­
crederea stimaţilor mei muşterii.
Totodată imi iau voie a atrage atenţia asupra articlilor de ceară, puşi de mine în co­
merciu, cari cum am amintit, sunt dc calitatea cea mai escelentă, ca
săpun veritabil do cruţare,
praf do săpun Raponin, recunoscut ca mijlocul de ceară cel mai bun, leşie, neruială, soda, mai 
departe toate soiurile de articli do toaletă, cum şi
lumini de ceară şl stearin pentru biserioi
in toată csecuţia şi cu preţurile celc mai eftine, cu rugarea să binevoiţi a sprigini noua mea în­
treprindere.
Cu distinsă stimă
Casse de fer şi oţel sigure contra focnlni
şi spargerii "
pentru păstrat bani, registre şi docu­
mente în toate mărimile şi formele.
Soliditate garantată. M*BBHssEss«*aaas 
BBEK3£»»ra»aaai Preţuri ieftine.
Pentru edificiile comunale, de matriculă şi 
parochiale cu preţuri reduse şi pe lângă 
plătire în rate.
A se adresa la:
Prima fabrică trans. priv. ces. şi reg. 
de casse de fer şi oţel
â lui 59 10—
A , G . O S Z Y ,  jun.,
Sibiiu — Nagyszeben.
Preţ-curent ilustrat se trimite lâ cerere gratis şi franco.
£ laşa gpa* mşosss&'il Hşsrîa leUgff* £«rgeş!s fi* isuprisiiţ S. % «Jtiţtssss*» DwkS*
